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Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest przybli enie wybranych cech polskiego i francuskiego j zyka prawa umów prawa zobowi za , a konkretnie umów dotycz cych u ywania rzeczy w aspekcie translatologicznym. Tłumaczeniu i analizie poddane zostały wybrane teksty paralelne umów najmu, dzier awy, u yczenia oraz leasingu w j zyku polskim i francuskim. Scharakteryzowano cechy leksykalne, gramatyczne oraz inne cechy j zyka umów jak np.: okre lenia temporalne.  
LES CARACTERISTIQUES CHOISIES DU LANGAGE DU DROIT POLONAISE ET FRANÇAISE CONCERNANT LES CONTRATS DE DROIT DES OBLIGATIONS – ANALYSE DES CONTRATS PORTANT SUR L’USAGE DES CHOSES. 
Résumé: L’objectif de l’article consiste à montrer les caractéristiques choisies de la langue du droit polonaise et française concernant les contrats de droit des obligations et notamment des contrats portant sur l’usage des biens dans la perspective de traduction. Les textes parallèles tels que les contrats de location, contrats de bail à ferme, de prêt à usage ainsi que de crédit-bail ont été traduits et analysés. L’auteur présente les caractéristiques lexicales, grammaticales ainsi que les autres traits typiques de la langue en question p. ex. expressions du temps.
SELECTED FEATURES OF POLISH AND FRENCH CONTRACT LAW – CHARACTERISTICS OF CONTRACTS FOR TRANSFERRING  RIGHTS TO THINGS 
Abstract: The article aims at characterizing selected features of the Polish and French contraact law and to be more exact the language of contracts for transferring rights to things in the aspect of translation. The author has translated and analyzed Polish and French parallel texts of contracts of lease, contracts of tenancy, contracts of lending and contracts of lease with an option to purchase. The lexical, grammatical and other features of the langauge of contracts are amply exemplified. 
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Specyfika j zyka umów wynika z ich zobowi zaniowego charakteru. Podmioty przyst puj ce do umowy podejmuj ci le okre lone działania w pewnych okre lonych okoliczno ciach (por. Malinowska: 1999: 77). Umawiaj ce si  strony zobowi zuj  sizatem do wykonania, lub niewykonywania pewnych sprecyzowanych w umowie obowi zków przez co teksty tych umów charakteryzuj  si  pewnymi typowymi i powtarzalnymi zwrotami czy te  „konwencjonalnymi sformułowaniami” (por. Kielar, Michałowska 1994). J zyk prawa, w którym sformułowane s  teksty analizowanych umów wyró nia si  zatem specyficzn  terminologi  wła ciw  j zykowi prawnemu i prawniczemu, swoistymi strukturami gramatycznymi, składniowymi oraz cechami stylistycznymi. Ten specyficzny j zyk charakteryzuje si  ponadto: dyrektywno ci , bezosobowo ci , precyzyjno ci  i standardowo ci  (Wojtak 1993: 147). Wymienione cechy „ ci le si  ze sob  wi , mo na wr cz powiedzie , e si  wzajemnie warunkuj , a tak e przenikaj ” (Wojtak 1992: 142). Je li chodzi natomiast o interpretacj  j zyka umów, zgodnie z art. 65 k.c w umowie nale y raczej bada , jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy ni  opiera  sina jej dosłownym brzmieniu. Celem tłumaczenia jest zatem jak najwierniejsze odtworzenie intencji stron i celu umowy, a wi c zastosowanie j zykowych reguł znaczeniowych przy uwzgl dnieniu kontekstu (Radwa ski 1993: 162 w Jopek-Bosiacka 2006: 90) jak równie  cytowane tam orzecznictwo. Definicje zawarte w dokumencie maj  pierwsze stwo przed znaczeniem wyra e  ustalonym w u yciu powszechnym. Powinno si  te  „(…) wykorzysta  paralingwistyczne rodki wyrazu zwi zane z organizacj  wypowiedzi pisemnej w przestrzeni dwuwymiarowej, np. układ tekstu w obr bie artykułów czy paragrafów, zastosowane odst py, rozstrzelony druk itd.” (Jopek-Bosiacka 2006: 90).W poni szej cz ci artykułu z specyfika polskiego i francuskiego j zyka prawa tekstów umów dotycz cych u ywania rzeczy zostanie scharakteryzowana na przykładzie cech leksykalnych, gramatycznych oraz innych cech, jak np.: konserwatyzm j zyka prawa, okre lenia temporalne czy te  skróty i skrótowce. Wybrane cechy zostanprzybli one w oparciu o literatur  przedmiotu oraz poparte przykładami z korpusu przygotowanego i przebadanego przez autork .  
1 Cechy leksykalne  
W obr bie cech leksykalnych polskiego i francuskiego j zyka prawa zostanie scharakteryzowa terminologia j zyka prawa w zestawieniu ze słownictwem j zyka ogólnego. W nast pnej kolejno ci zostan  omówione takie cechy j zyka prawa jak: polisemia, homonimia synonimia oraz zwroty niedookre lone znaczeniowo.  
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1.1 Terminologia j zyka prawa a słownictwo j zyka ogólnego 
J zyk prawa nasycony jest charakterystyczn  terminologi . Stanowi ona niekiedy barier
dla przeci tnego odbiorcy, któremu terminy prawne43 utrudniaj  rozumienie j zyka prawa, a tym samym odbiór tekstów sformułowanych w tym e j zyku. Nale ałoby jednak podkre li , e j zyk prawa, niezale nie od systemu prawa do jakiego nale y, obok specjalistycznych terminów, zawiera tak e pewien podstawowy zasób słownictwa zaczerpni ty z j zyka ogólnego. Słusznie zauwa a Jopek-Bosiacka (2006: 46), e „j zyk prawa jako j zyk specjalistyczny składa si  z terminów prawnych/fachowych, jak i wyra e  j zyka ogólnego” (por. Cornu 2005: 61-65). Zdaniem Wank’a (1985: 5) nale y dokona  rozró nienia mi dzy terminami fachowymi, a terminami, które tylko wspierajj zyk prawa. Podobnie Sourioux i Lerat (1975: 15) podkre laj  wyst powanie w j zyku prawa terminów prawnych podstawowych tzw. mot-bases. Natomiast obok tych terminów wyst puje słownictwo pomocnicze (poboczne) – vocabulaire de soutien, nale ce do j zyka ogólnego, zwane słownictwem para-technicznym czyli vocabulaire para-technique (por. Alcaraz Varó, Hughes 2002: 16-18).  W literaturze przedmiotu wyró nia si  zasadniczo trzy podstawowe grupy terminów w obr bie terminologii j zyka prawa: (i) terminy j zyka ogólnego u yte w znaczeniu ogólnym; (ii) słownictwo j zyka ogólnego u yte w znaczeniu specjalistycznym (technicznym); (iii) słownictwo wyra nie specjalistyczne (techniczne) (Pie kos 1999: 98). Podobnie Alcaraz, Hughes (2002: 16-18) zwracaj  uwag  na: (i) technical terms; (ii) semi-technical terms; oraz (iii) everyday vocabulary. Z kolei Cornu (2005: 62) wyró nia: (i) mots d’appartenance juridique exclusive czyli terminy specjalistyczne nale ce wył cznie do j zyka prawa; oraz (ii) mots de double appartenance czyli terminy nale ce zarówno do j zyka ogólnego jak  i prawnego. W obr bie tych drugich, wyró nia si terminy j zyka prawa, które przenikaj c do j zyka ogólnego nabrały nowego znaczenia oraz terminy j zyka ogólnego u yte w na gruncie prawa w znaczeniu ogólnym b d  prawniczym).Wy ej wymienione terminy wyra nie specjalistycze, inaczej techniczne tzw. technical terms (por. Alcaraz Varó, Hughes 2002: 16-18), posiadaj  dokładnie okre lone znaczenie w j zyku prawa. Terminy te, okre lone przez Cornu (2005: 62) jako termes d’appartenance juridique exclusive nale  wył cznie do j zyka prawa i nawet je li przenikn  do j zyka ogólnego, zachowuj  swoje znaczenie prawnicze i s  zwykle monosemiczne np.: créancier (wierzyciel). Inny przykład to termin ester, wyst puj cy tylko i wył cznie w wyra eniu ester en justice (stawa  przed s dem), b d  czasownik interjeter w wyra eniu interjeter appel (wnie , zło y  apelacj ) (Houbert 2005: 22). Kolejn  znacz c  grup  w obr bie terminologii j zyka prawa s  wymienione wcze niej terminy, które maj  przynajmniej jedno znaczenie w j zyku ogólnym oraz w j zyku prawa tzw. termes de double appartenance (Cornu 2005: 62), a zatem charakteryzuj ce si  wieloznaczno ci .  
43 Termin to element słownictwa u ywany w okre lonej dziedzinie wiedzy lub działalno ci ludzkiej w odniesieniu do obiektów specyficznych (materialnych jak i poj ) dla tej dziedziny w sposób cisły i jednoznaczny (Pola ski 2003: 602).  
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W obr bie tych terminów wyró niono po pierwsze, tzw. termes d’appartenance juridique principale (ibidem. 69), czyli terminy j zyka prawa, które przenikaj c do j zyka ogólnego nabrały innego znaczenia. Terminy te maj  znaczenie zbli one do pierwotnego znaczenia prawniczego, ale ich u ycie w j zyku ogólnym jest na tyle rozpowszechnione, e czasami pochodzenie prawnicze jest prawie niewyczuwalne. S  to głównie wyra enia typu: à bon droit (1. prawnie ; 2. słusznie), obtenir gain de cause (1. wygra  proces; 2. zwyci y , mie  przewag ), séance tenante (1. w czasie obrad, nie przerywaj c obrad; 2. natychmiast, bezzwłocznie), être sur la sellette (1. by  oskar onym obwinionym; 2. by  w centrum uwagi yczliwej lub nie), sans autre forme de procès(1. bez s du, bez przeprowadzenia rozprawy s dowej; 2. bez ceregieli, nie patyczkuj c si ), s’inscrire en faux (1. uzna  za fałszywe; 2. zaprzecza , negowa  prawdziwo , kwestionowa  autentyczno  dokumentu).  Po drugie wyst puj  tu tak e terminy, które posiadaj  takie samo znaczenie w j zyku ogólnym oraz w j zyku prawa. Przykładowo: constater, constatation(stwierdza , stwierdzenie); vérifier, vérification (sprawdzi , zweryfikowa , sprawdzenie, weryfikacja); supposer, supposition (przypuszcza , przypuszczenie, domniemanie); doute (w tpliwo ); certitude (pewno ) (ibidem. 70) Po trzecie, na uwag  zasługuj  terminy j zyka ogólnego, które w j zyku prawa ulegaj  specjalizacji i zostaj  u yte w znaczeniu prawniczym. Mo na tu zacytowa : capacité (1.kompetencje, 2. zdolno  do czynno ci prawnych); motif (motw, powód, uzasadnienie), objet (rzecz, przedmiot umowy).  Terminy te cz sto maj  takie samo znaczenie zarówno w j zyku prawa jak i w j zyku ogólnym, b d  te  zupełnie ró ne w zale no ci od kontekstu. Ponadto, mogone by  jednoznaczne w j zyku ogólnym, natomiast wieloznaczne w j zyku prawa, b dte  odwrotnie. Przykładowo francuski termin meuble jest monosemiczny w j zyku ogólnym i oznacza po prostu mebel – krzesło, stół itp. Natomiast ten sam termin, w j zyku prawa ma kilka znacze  i oznacza ruchomo ci tzw. meubles par nature (art. 528 C.civ) czyli rzeczy ruchome, które ze wzgl du na swoj  natur  mog  byprzemieszczane (np.: rzeczy nieo ywione – wszelkie meble, wyposa enie domowe okre lane jako meuble meublant (art. 53 C.civ) ale i te  rzeczy o ywione jak przykładowo zwierz ta). Poza tym, meuble na gruncie prawa mo e tak e oznacza  tzw. meubles par anticipation czyli rzeczy, które dopiero stan  si  ruchomo ciami, po odł czeniu od nieruchomo ci (por. Bissardon 2005: 305). Niektóre z terminów z tej grupy mog  by  wieloznaczne zarówno w j zyku prawa jak i j zyku ogólnym. Przykładowo termin: ordonnance oznaczaj cy w j zyku ogólnym recept  lekarsk  oraz porz dek natomiast w j zyku prawa rozporz dzenie jak i nakaz.  W analizowanych umowach prawa zobowi za  leksyka jest bardzo zró nicowana. Przykładowe terminy ci le prawnicze dotycz ce polskich umów prawa zobowi za  w j zyku polskim i francuskim przedstawiono poni ej: 
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(1) wierzytelno  [créance]] słu ebno  [servitude] zastaw [gage] prokurent [fondé de pouvoir] 
(2) jouissance [u ytkowanie] commodat [u yczenie] hypothèque [ hipoteka] succession [spadek, dziedziczenie] saisie [zaj cie] fonds de commerce [przedsi biorstwo] clause compromissoire [klauzula arbitra owa] amodiation [wydzier awienie gruntu] colon partiaire [połownik]  
Joanna Nowak (2011: 26) podkre la, e terminy ci le prawnicze, u ywane tylko i wył cznie w jezyku prawa s  wzgl dnie nieliczne. Zdecydowanie liczniejsze s  terminy z j zyka ogólnego lub innych j zyków specjalistycznych, których znaczenia w j zyku prawa s  modyfikowane lub u ci lane. Obok wy ej wymienionych terminów prawniczych w materiale poddanym analizie wyst puj  liczne terminy j zyka ogólnego. Poni ej przykłady w j zyku polskim oraz francuskim: 
(3) sprzeczny [contradictoire] upowa nia  [autoriser] zamiar [intention] termin [délai] stwierdzi  [constater] spór [litige] zgoda [accord] 
(4) objet [przedmiot, rzecz] agir [działa ] effet [skutek] durée [czas trwania] restituer [zwróci ] condition [warunek] différence [ró nica] destination [przeznaczenie] consentement [zgoda, przyzwolenie] faute [wina] motif [motyw, przyczyna] 
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Wiele terminów j zyka ogólnego zyskuje w systemach prawnych inne, nowe znaczenia. Przykładowo francuski czasownik prêter u ywany w j zyku ogólnym w znaczeniu po ycza  komu  w j zyku prawa np.: w analizowanej umowie u yczenia przybiera znaczenie u ycza , które nie jest równoznaczne z po ycza . Grzelak (2010: 207) wymienia wiele przykładów wyrazów j zyka ogólnego, które „terminologizuj c siuległy specjalizacji” m.in. post powanie, czynno , szkoda, zamiar, skar y , sprawa.Poza terminami ci le prawnymi i terminami j zyka ogólnego w tekstach sformułowanych w j zyku prawa wyst puj  tak e terminy, charakterystyczne dla okre lonych dziedzin nauki czy wiedzy (por. Chodu  2007: 124; Pie kos 1999: 98). W badanych umowach znajduj  si  zatem terminy nale ce do innych dziedzin, w zale no ci od przedmiotu danej umowy. Przykładowo mo na tu wyró ni  fachowe terminy i wyra enia dotycz ce rolnictwa, ogrodnictwa, le nictwa, budownictwa, nieruchomo ci. Poni ej autorka wyodr bniła przykłady tego typu terminów z analizowanych umów: 
(5) ładowno  [charge] pas zaporowy [santier g’agrainage] zwierzyna gruba [grand gibier] pozyskanie [prélèvement] odstrzał zast pczy [abattage supplémentaire] gospodarka łowiecka [gestion cynégetique] 
(6) fauche [pokosy] meule [stóg] récoltes [zbiory] fumure [obornik] engrais [nawóz] fourrages [pasze] pâturages [pastwiska] vigne [winoro l] rejeton [odro l pniowa] tailler [przycina ] serres horticoles [szklarnie warzywnicze] poutre [belka] plancher [strop] chantier [plac budowy] expropriation [wywłaszczenie] conduit de fumée [kanał spalinowy] chaudière [kocioł grzewczy] 
Analizowane teksty umów dotycz ce czasowego u ywania rzeczy charakteryzuj  si  terminologi  typow  dla danego rodzaju umowy. W j zyku polskim i francuskim s  to nast puj ce przykłady terminów : 
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(7) najem umowa najmu wynajmuj cy, najemca czynsz najmu przedmiot najmu podnajem 
bail / location contrat de bail /contrat de location  bailleur, locataire loyer objet du bail sous-location 
(8) dzier awa umowadzier awy wydzier awiaj cy, dzier awca czynsz dzier awny przedmiot dzier awy poddzier awi
bail à ferme contrat de bail à ferme bailleur, preneur fermage objet du bail à ferme sous-affermer   
(9) leasing umowa lesingu  korzystaj cy, finansuj cy,  przedmiot leasingu 
crédit-bail contrat de crédit-bail  crédit-bailleur, crédit-preneur objet du crédit-bail 
(10) u yczenie umowa u yczenia u yczaj cy, bior cy do u ywania przedmiot u yczenia 
prêt à usage  contrat de prêt à usage  prêteur / emprunteur objet du prêt à usage  
Czasami bardzo trudno jest wydedukowa  sens prawniczy terminu bazuj c na jego znaczeniu w j zyku ogólnym i odwrotnie. Kiedy znaczenia prawniczego danego terminu nie da si  wydedukowa  na podstawie jego znaczenia w j zyku ogólnym mamy do czynienia z całkowitym brakiem relacji mi dzy znaczeniami w obu rejestrach j zyka i pewnego rodzaju zaw eniem co jest okre lane jako tzw. rupture totale du sens(Houbert 2005: 24). Przykładowo, terminy grosse (w j zyku ogólnym oznacza wielka, du a a w j zyku prawa odpis wyroku opatrzony klauzul  wykonalno ci) lub exploit(znacz cy w j zyku ogólnym wyczyn a w prawniczym pismo s dowe sporz dzone przez wo nego s dowego), ewidentne dla prawników s  kompletnie niezrozumiałe dla nieprawników. Nie da si  w tym przypadku wydedukowa  sensu prawniczego na podstawie znacze  tych terminów w j zyku ogólnym. W przypadku natomiast, gdy znaczenie terminu w j zyku prawniczym jest efektem poszerzenia znaczenia terminu z j zyka ogólnego mamy do czynienia z tzw. rupture partielle du sens (Houbert 2005: 23). Przykładowo termin j zyka ogólnego aliment czyli pokarm, produkt spo ywczy we francuskim j zyku prawa poszerzył swoje znaczenie i oznacza alimenty czyliobowi zkowe wiadczenie na rzecz innej osoby, z reguły w postaci zobowi zania pieni nego maj cego na celu zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb yciowych (np.: wydatków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, a w przypadku dziecka tak e wychowania, kształcenia itp.). W j zyku polskim wiadkiem jest „osoba obecna przy 
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czym  i mog ca opowiedzie  o tym”44, natomiast w j zyku prawa definicja ta odnosi sido rodzaju wiadka zwanego wiadkiem naocznym, a wiadek to szerzej „osoba, która ma jak kolwiek wiadomo  o faktach45” (Grzelak 2005: 207) Reasumuj c powy sze rozwa ania o terminologii w j zyku prawnym mo na wyró ni  wyrazy, którym „1) nadaje si  jedno tylko znaczenie (podczas gdy w j zyku powszechnym były one wieloznaczne); 2) nadaje si  znaczenie (znaczenia) odmienne niw j zyku powszechnym. Powoduje to zwykle e wyrazy i wyra enia u ywane sw j zyku przepisów prawnych w sposób ostry co do zakresu b d  w szerszym lub w szym zakresie ni  w przypadku j zyka powszechnego, np. takie jak sprzeda , opiekun, wywóz, mał e stwo itp.” Zieli ski (1972: 39).  Powy sza, zró nicowana terminologia j zyka prawa to niew tpliwie wyzwanie dla tłumacza tekstów prawnych. Przy tłumaczeniu powinno si  zwraca  uwag  zwłaszcza na jednostki j zyka ogólnego, których znaczenie w tek cie prawnym jest zmodyfikowane lub u ci lone. Mylna interpretacja tych terminów, bazuj ca na ich znaczeniu ogólnym, mo e doprowadzi  do bł dów w przekładzie. Tylko wiadomo  ró nic mi dzy poszczególnymi znaczeniami pozwoli tłumaczowi prawidłowo posługiwa  si  terminami.  Ponadto, kolejnym utrudnieniem w procesie przekładu jest zró nicowanie systemów prawnych poszczególnych j zyków, które prowadzi cz sto do niepokrywania si  zakresów znaczeniowych terminów. Niektóre terminy tzw. system-bound terms(Šarcevi  2000: 233) s  nierozerwalnie zwi zane z kultur  prawn  okre lonego pa stwa i nie wyst puj  w kulturze prawnej j zyka docelowego. Ka dy system prawny dysponuje przecie  specyficznym, odr bnym aparatem terminologicznym. (por. Sandrini 1996: 136). Terminy nie maj  niekiedy wła ciwych odpowiedników w innych systemach prawnych i w konsekwencji mog  by  bezekwiwalentowe jak przykładowo angielskie equity, common law, b d  francuskie quasi-contrat, quasi-délit, mise en examen, garde à vue (por. Gémar 2000: 121). Stosowanie specyficznego słownictwa, w zwi zku z d eniem do precyzji j zyka prawa mo e by  zatem zachwiane poprzez brak lub nieadekwatno  terminów, co w poł czeniu z polisemiczno ci  mo e by  przeszkod  w osi gni ciu dokładno ci j zyka prawa, szczególnie w kontek cie tłumaczenia tekstów. W zwi zku z powy szym, wła nie problem wieloznaczno ci polisemicznej i homonimicznej j zyka prawa zostanie omówiony szerzej w kolejnej cz ci pracy. 
1.2 Polisemia i homonimia 
Powszechnie zakłada si , e ustawodawca formułuje stanowione przez siebie normy w sposób mo liwie najbardziej jednoznaczny i precyzyjny. Tymczasem baza słownikowa, z której musi on korzysta  nie ułatwia realizacji tego zadania. Baza leksykalna j zyka prawa jest bowiem ograniczona i niemo no ci  jest przekazanie wielo ci poj  prawnych przy u yciu dost pnych terminów j zyka prawa (por. Cornu 2005: 102; Houbert 2005: 82). Wieloznaczno  tekstów prawnych jest zatem 
44 www.sjp.pwn.pl 45 www.sjp.pwn.pl 
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nieunikniona i stanowi jedn  z głównych cech j zyka prawa. Mo na wyró ni  dwa rodzaje wieloznaczno ci, a mianowicie wieloznaczno  polisemiczn  oraz homonimiczn(por Zieli ski 2006: 146). Trudno rozgraniczy  te dwa zjawiska. Rozró nienia mi dzy polisemi  a homonimi  dokonuje przykładowo Gizbert-Studnicki (1978: 46) opisuj c wieloznaczno  leksykaln  w interpretacji prawniczej w nast puj cy sposób: „ (…) za polisemiczny uznaje si  wyraz maj cy dwa lub wi cej znacze  leksykalnych, mi dzy którymi istnieje pewien zwi zek. Homonimy za  to takie pary wyrazów, które majidentyczne formy (tj. s  równokształtne), lecz odmienne i nie pozostaj ce w zwi zku znaczenia leksykalne. Zatem polisemia to wieloznaczno  leksykalna jednego wyrazu, za  homonimia to to samo  formy (przy odmienno ci znacze  leksykalnych) dwóch ró nych wyrazów.” (por. Pola ski 1999: 136).  We francuskiej literaturze prawniczej dokonano szczegółowego podziału na polisemi  j zykow  (polysémie linguistique) oraz prawnicz  (polysémie juridique). Polisemia j zykowa dotyczy terminów posiadaj cych ró ne znaczenie w j zyku ogólnym lub specjalistycznym i jednocze nie w j zyku prawa (Sourieux, Lerat 1975: 94). W przypadku polisemii prawniczej jeden termin nale y jednocze nie do j zyka prawa i j zyka innej dziedziny, np.: rolnictwa, b d  posiada kilka znacze  z dziedziny prawa (ibidem: 95). Poni ej zaprezentowano przykłady poszczególnych typów polisemii (ibidem: 94-96; Cornu 2005: 84 - 103):  
(11) Polysémie linguistique [Polisemia j zykowa] Langue commune ou d’autres langues de spécialité [J zyk ogólny lub inny jezyk specjalistyczny] 
Acceptation spécifiquement juridique [Znaczenie w j zyku prawa] 
Absence [1.nieobecno ; 2. zagini cie] 
« Le fait de n’être pas dans un lieu où l’on pourrait, où l’on devrait être » (Le nouveau Petit Robert ) [ 
Dr. Civ « Etat d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie » (Guillien, Vincent 2007: 2) 
Agrément [1.przyjemno ; 2. zgoda pa stwa na obecnoprzedstawiciela] 
« Qualité d’une chose, d’un être qui les rend agréables » (Le nouveau Petit Robert) 
Dr. admin. fin « Acceptation par l’Etat auprès duquel doit être accrédité un agent diplomatique » (Guillien, Vincent 2007: 36) Aliments [1. produkty ywno ciowe; 2. wiadczenia alimentacyjne] 
« Ce qui nurrit, entretient » (Le nouveau Petit Robert) Dr. civ « Prestation ayant généralement pour objet une somme d’argent destinée à assurer la satisfaction des besoins vitaux d’une personne » (Guillien, Vincent 2007: 40) Polysémie linguistique [Polisemia j zykowa] Langage juridique [J zyk prawa] Langage d’autres spécialités [Inny j zyk specjalistyczny] Ameublissement  [1.wł czenie nieruchomo ci do wspólnego maj tku; 2. 
Dr. civ.: « La clause d’ameublissement figurant dans un contrat de mariage a pour 
Terme d’agriculture « Opéation consistant à améublir les terres » (Le 
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spulchnianie gleby] objet de faire entrer dans la communauté un ou plusieurs immeubles qui, en vertu du régime matrimonial légal, seraient propres à l’un des époux » (Guillien, Vincent 2007: 44) 
nouveau Petit Robert) 
Amendement [1. poprawka;2. nawo enie, u y nienie gleby] 
Dr. constitutionel « Modification proposée à un texte de loi au cours de sa discussion» (Guillien, Vincent 2007: 44) 
Terme d’agriculture « Opération visant à améliorer les propriétés physiques d’un sol » (Le nouveau Petit Robert) Ascendant [1. wst pny ; 2. ruch wst puj cy] 
Dr. civ « Personne dont un individu est juridiquement issu » (Guillien, Vincent 2007: 2) 
Terme d’astronomie « Mouvement d’un astre qui s’élève au-dessus de l’horizon » (Le nouveau Petit Robert) Polysémie juridique [Polisemia prawnicza] sens 1 [ znaczenie 1] sens 2 [znaczenie 2] Accession [1. przybytek ; 2. przyst pienie] 
Dr. civ: « Extension légale du droit de propriété sur une chose à tout ce qu’elle produit et à tout ce qui s’unit ou s’incorpore à elle» ( Guillien, Vincent 2007: 6) [ 
Dr. int.public: « acte par lequel un Etat déclare prendre à sa charge les engagements arrêtés entre deux ou plusieurs Etats » (Sourioux, Lerat 1975: 96) 
Acte [1.dokument; 2. czynnoprawna] 
Dr. civ: « un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d’une situation juridique» ( Guillien, Vincent 2007: 6) 
Dr. civ: « manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit » ( Guillien, Vincent 2007: 11) 
Szczegółowego podziału polisemii dokonuje Cornu (2005: 101-107), który wyró nia: polisemi  spójn , koherentn  oraz polisemi  nieregularn  (polysémie cohérente i polysémie désordonnée).  Postuluje si , aby w tekstach prawnych nie wyst powały homonimy, bowiem niezale nie od intencji redaktora tekstu zwroty równokształtne zostan  odczytane tak samo (Zieli ski 1999: 59). „Nale y odnotowa  szczególn  kłopotliwo  takich sytuacji, gdy co najmniej niektóre z wielu znacze  s  bliskoznaczne. Znane s  w historii prawa karnego i cywilnego kłopoty z ró nymi bliskoznacznymi znaczeniami wyrazów bliski czy zwłaszcza najbli szy, a w prawie rodzinnym ze znaczeniami terminu rodzina (tworz  jju  m  i ona, b d  dopiero wraz z dzie mi itp.)” (ibidem. 1999: 59).  Sourioux, Lerat (1975: 34), podaj  nast puj ce przykłady wieloznaczno ci homonimicznej francuskiego j zyka prawa: 
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(12) parquet prokuratura parkiet action powództwo, sprawa s dowa akcjaappel apelacja wezwanie telefoniczne commettre popełni  zbrodni  powoła  biegłego arrêt orzeczenie, wyrok aresztowaniegrosse urz dowy odpis (aktu wyroku) gros (dwana cie tuzinów)minute oryginał dokumentu (wyroku) minuta réserve zastrze enie zapas, rezerwa
Chocia  po dan  cech  tekstów prawnych jest jednoznaczno  i unikanie w nich wieloznaczno ci (Jadacka 2006: 101), w praktyce okazuje si , e polisemia i homonimia bardzo cz sto zaburzaj  ich jasno  i precyzj . Utrudnia to zdecydowanie proces przekładu i stanowi problem dla tłumacza, który musi bezwarunkowo zdawasobie spraw  z wielo ci znacze  terminów j zyka prawa, b d cej ródłem problemów interpretacyjnych (por. Bourcier i Andreewsky 2008: 236)46. Przykładami takich wieloznacznych terminów z dziedziny prawa i post powania cywilnego mog  byproponowane przez Zedlera (2010: 93-96): kurator oraz dowód47. Polisemia znacze  tych terminów rodzi okre lone problemy translatologiczne i „(…) mno y na ka dym kroku pułapki i niespodzianki” (Pie kos 1999: 123). Chocia  polisemia jest obecna we wszystkich j zykach naturalnych, jednak e nie ma „(…) odpowiedników pól semantycznych mi dzy jednostkami leksykalnymi ró nych j zyków (…)” (Pisarska i Tomaszkiewicz 1999: 94). Tylko wnikliwa analiza znacze  terminów wieloznacznych pozwoli odda  w j zyku obcym ich wła ciwy sens w danym kontek cie, przy czym słowniki bilingwalne niestety rzadko pozwalaj  na ustalenie ekwiwalentów poj  wieloznacznych. „Czasem kontekst aktualizuje sens, który staje si  jednoznaczny, czasem wieloznaczno  jest zamierzona przez autora jako pewien zabieg stylistyczny (cz sto stosowany w sloganach reklamowych, grach słownych). Je eli zatem efekt ten jest zamierzony, to trudno  przekładu polega na osi gni ciu tej samej wieloznaczno ci w tek cie docelowym. Natomiast je eli tłumacz poprzez dobór rodków j zykowych wprowadził wieloznaczno  do przekładu,  w którym efekt ten nie był zamierzony przez autora, to jest to bł d” (Pisarska, Tomaszkiewicz 
46 Bourcier, D., Andreewsky, E. 2008. Traduction et polysémie: un exemple de traitement automatique en informatique juridique (http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/PubF104/ F104P2ch2.html. (13.01.2012) 47 Zedler (2010) podaje nast puj ce znaczenia terminu kurator: 1) pracownik wymiaru sprawiedliwo ci (np.: kurator w sprawach rodzinnych; 2) kurator jako przedstawiciel ustawowy; 3) kurator ustanawiany wył cznie jako przedstawiciel strony w post powaniu cywilnym; poza tymi znaczeniami w polskim prawie wyst puj  tak e inne podmioty zwane kuratorami np.: 1) kurator ustanawiany dla podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru S dowego; 2) kuratorzy ustanawiani w razie mierci okre lonej osoby w celu wszcz cia lub kontynuowania procesu, w którym osoba ta byłaby lub była stron . Termin dowód u ywany jest natomiast w znaczeniu: 1) rodka dowodowego; 2) czynno ci dowodowej (czyli dowodzenia albo udowodnienia); 3) post powania dowodowego; 4) czynnika przekonuj cego s d o istnieniu albo nie istnieniu okre lonego faktu; 5) dokumentu, przedmiotu ogl dzin i przedmiotu utrwalaj cego i przenosz cego obrazy lub d wi ki. (por. Zedler 2006) 
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1996: 151). Przykładowo, w jednym z rozporz dze  Urz du Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), a dokładniej Rozporz dzeniu nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie post powania upadło ciowego, wieloznaczno  j zykowa terminów francuskich przyczyniła si  do powstania bł dów, które w efekcie spowodowały zmian  znaczenia oraz doprowadziły do niespójno ci tłumaczonego tekstu (P. Nowak 2006)48.  Poni ej przedstawiono przykłady polisemii i homonimii wyodr bnione przez autork  w analizowanych tekstach umów polskich: 
(13) strona strona w umowie strona umowy strona, bok wła ciwo  wła ciwo  s du cecha, charakterystyka 
przedmiot przedmiot umowy rzecz 
rozporz dzenie akt normatywny rozporz dzenie maj tkowe 
po ycza  po ycza  komupo ycza  od kogo
W analizowanych francuskich tekstach umów, autorka zidentyfikowała nast puj ce przykłady polisemii i homonimii:  
(14) garantie gwarancja (charakter umowny) r kojmia (z mocy prawa) 
bail najem dzier awa 
location najem dzier awa bailleur wynajmuj cy wydzier awiaj cy fermage czynsz dzier awny dzier awa louer wynaj , wydzier awi  komuwynaj , wydzier awi  od kogochwaliprêteur u yczaj cy 
48 Termin actif (art. 30) przetłumaczono jako aktywa zamiast maj tek; (ii) termin acte (art. 13)przetłumaczony został jako dokument zamiast czynno  prawna; (iii) condition (art. 4)przetłumaczono jako warunek zamiast przesłanka; (iv) ouverture (art. 5) natomiast jako otwarciezamiast wszcz cie post powania.
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po yczkodawca emprunteur bior cy do u ywania po yczkobiorca preneur najemca dzier awca redevance emphytéotique czynsz wieczysty renta gruntowa affermage wydzier awienie dzier awa czynsz dzier awny bien dobro grunt nieruchomopo ytek maj tek mienie obligation zobowi zanie obligacja objet rzecz przedmiot umowy cel artykuł, wyrób, produkt police polisa policja charges zobowi zania warunki koszty, opłaty, nakłady condtion warunek przesłanka décision decyzja postanowienie (uchwała) orzeczenie exécution wykonanie zobowi zaegzekucja (stracenie skaza ca) post powanie egzekucyjne mandat pełnomocnictwo, prokura mandat poselski przekaz pocztowy, bankowy nakaz płatniczy umowa o wiadczenie usług (zlecenie) délibération obradowanie, narada postanowienie uchwała rozwaga conclusion zawarcie umowy podsumowanie 
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 Polisemia i homonimia terminologii prawniczej rodzi wiele problemów tłumaczeniowych. Problemom przekładu terminologii polisemicznej po wi cono w teorii przekładu wiele miejsca. Teoretycy zwracaj  uwag  na to, e „jeden leksem mo e odsyła  do wielu konceptów (znacze ), ale niekoniecznie w ten sam sposób w ró nych j zykach” (Pisarska i Tomaszkiewicz 1996: 92). Aby unikn  bł dów tłumaczeniowych wynikaj cych z wieloznaczno ci terminów nale ałoby najpierw przed przyst pieniem do tłumaczenia ustali  pole znaczeniowe danego terminu i przeanalizowa  kontekst, w jakim ten termin wyst puje. Przydatna mo e okaza  si  równie  znajomo  instytucji prawnych wyst puj cych zarówno w j zyku docelowym jak i w j zyku przekładu.  
1.3 Synonimia 
Analizuj c j zyk prawa nale y zwróci  uwag  na synonimi . Chocia  jest to zjawisko niepo dane tłumacze tekstów sformułowanych w tym j zyku bardzo cz sto borykaj  siz ekwiwalentami, pozostaj cymi wobec siebie w relacji synonimii. Najwi ksztrudno ci  nie jest ustalenie podobie stw, ale dostrze enie ró nic mi dzy wyrazami pokrewnymi semantycznie, gdy  synonimy u ywane s  w dwóch znaczeniach: jako wyrazy jednoznaczne, ale równie , a wła ciwie przede wszystkim jako wyrazy bliskoznaczne (Jadacka 2006: 102). Całkowita jednoznaczno  (równoznaczno ) jest raczej rzadko ci  i wyst puje głównie w przypadku pary wyrazów, z których jeden jest zapo yczeniem z j zyka obcego, a drugi jego rodzimym odpowiednikiem (np.: leksykai słownictwo, nominativus i mianownik ). Chocia , „ (…) pod wzgl dem semantycznym takie pary wyrazów stanowi  dublety, to ró ni  si  pod wzgl dem stylistycznym. Warto zatem wyró ni  synonimy semantyczne i synonimy stylistyczne” (Chodu  2007: 153). Synonimy semantyczne s  to wyrazy, które ró ni  si  od siebie znaczeniami pobocznymi, odcieniami znaczeniowymi jak równie  stopniem intensywno ci (np.: obawia  si , ba  si ). Synonimy stylistyczne z kolei, stanowi  tak  grup  wyrazów, które ró ni  si  przede wszystkim barw , aczkolwiek mog  równie  wyst powa  ró nice znaczeniowe mi dzy nimi, a zatem stopniem ywotno ci i rozpowszechnienia. Mo na zatem wyró ni  synonimy stylistyczne, ró ni ce si  barw  uczuciow  np.: zej  z tego wiata, umrze , zdechn ; czy te dziecko, dzidziu , bachor. Synonimy stylistyczne, ró ni  si  te  wyst powaniem w czasie i mo na tu wymieni  wyrazy przestarzałe i współczesne (np.: ci emki i mokasyny). Synonimy stylistyczne mog  równie  wyst powa   w odmiennych stylach wypowiedzi (w stylu oficjalnym: finansuj cy, korzystaj cy a w stylu potocznym: leasingodawca, leasingobiorca). Synonimy stylistyczne mog  ponadto oddawaró nice terytorialne (ogólnopolskie: kartofel i pozna skie: pyra) oraz rodowiskowe (ogólnopolskie: adwokat; argon wi zienny: papuga). Zjawisko synonimii jest ró nie interpretowane. Bywa, e wyst powanie terminów synonimicznych w obr bie jednego tekstu prawnego jest krytykowane jako brak spójno ci b d  te  jako efekt zwykłej niedbało ci, natomiast z drugiej strony wysuwane s  postulaty, e synonimia wzbogaca słownictwo i pozwala unikn„niezgrabnych powtórze ” (Bissardon 2005: 431). Przy czym nale y podkre li , e „O ile stosowanie synonimii w j zyku ogólnym uwa a si  za przejaw erudycji i elokwencji, w przypadku j zyków specjalistycznych d y si  do jej unikania na ile jest 
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to mo liwe z obawy przed wprowadzeniem niepo danej konfuzji” (Kacprzak 1997: 85). Niektórzy j zykoznawcy twierdz , e w j zyku naturalnym, niezale nie od tego czy jest to j zyk ogólny czy specjalistyczny rzadko spotyka si  prawdziwe synonimy, natomiast bardzo du o wyst puje synonimów pozornych (Cornu 2005: 173-175). Sztandarowymi przykładami tego typu s  francuskie terminy dommage i préjudice, accusé i prévenu czy te légal i licite,  a w j zyku polskim natomiast umowa i kontrakt lub czasowniki po yczy i u yczy .  Francuskie słowo dommage ozacza w rozumieniu potocznym zarówno straty materialne (dégâts matériels), jak i niematerialne (dégâts immatériels). Szkoda niemaj tkowa okre lana jest tradycyjnie jako szkoda moralna (préjudice moral, albo dommage moral). Orzecznictwo francuskie definiuje szkod  moraln  bardzo szczegółowo jako jednoznaczn  ze szkod  niemaj tkow .  Termin accusé (oskar ony) oznacza osob  podejrzan  o popełnienie przest pstwa  i wyst pku a stawaj c  przed francuskim S dem Przysi głych, z kolei termin prévenu (obwiniony, podejrzany) dotyczy osoby, która odpowiada za wykroczenia przed francuskim Tribunal Correctionnel (Wydział Karny) albo francuskim Tribunal de Police (Wydział ds. Wykrocze ). Konieczne jest rozró nienie tych terminów w trakcie tłumaczenia. Légal znaczy zgodny z ustaw , ustawowy natomiast licite legalny, dozwolony ogólnie zgodny z prawem. Je eli chodzi o terminy umowa i kontrakt to polski ustawodawca, zasadniczo nie posługuje siterminem kontrakt (wyj tek: „kontrakt socjalny”), u ywa on raczej terminu umowa poniewa„kontrakt ma szczególne konotacje i nie powinien by  u ywany w odniesieniu do umów cywilnoprawnych (…)” (Jopek-Bosiacka 2006: 92-93). Termin kontrakt pojawia si   w dyskursie prawniczym jako np.: „odpowiedzialno  kontraktowa”, w prawie handlowym mi dzynarodowym, w obrocie mi dzynarodowym. W sensie potocznym jako „kontrakt  z zagranicznym kontrahentem” na okre lenie umowy handlowej zawieranej z zagranicznym podmiotem. Ponadto, terminu kontrakt u ywa si  w odniesieniu do umowy zlecenie na pewien okres czasu: „praca na kontrakt”. Powszechne jest tak e u ycie terminu: „kontrakt mened erski” zamiast „umowy o zarz dzanie”. Termin kontrakt u ywany jest te  cz sto  w j zyku potocznym zamiast terminu umowa.  Czasowniki po yczy i u yczy w j zyku ogólnym stosowane s  zamiennie, jako synonimy, jednak e w j zyku prawnym maj  ró ne znaczenie. Po yczenie jest zdefiniowane w Kodeksie cywilnym (art. 720) i oznacza, e otrzymamy z powrotem rzecz tak  sam  (tego samego rodzaju i gatunku), ale nie tak  sam , poniewa  mo na po yczy  jedynie pieni dze lub rzeczy oznaczone co do gatunku. U yczenie z kolei oznacza, e zgodnie z art. 710 k.c powinni my otrzyma  tak  sam  rzecz oznaczon  co do to samo ci. Zatem potoczny zwrot „wypo yczenie ksi ki” nie jest cisły z prawnego punktu widzenia, bo sugeruje „umowpo yczki” (art. 720 k.c), która, nie zobowi zuje czytelnika do zwrotu tej samej ksi ki.  W analizowanych umowach prawa zobowi za  mo na zauwa y  wyst powanie wyrazów problematycznych, które s  pokrewne semantycznie, natomiast nie s  jednoznaczne. Brak znajomo ci pól semantycznych tych wyrazów przy dobieraniu terminów w trakcie tłumaczenia mo e prowadzi  do zmiany znaczenia tekstu docelowego. Tłumacz mo e bardzo łatwo popełni  tak e bł dy rejestru wynikaj ce z zastosowania terminu j zyka potocznego albo prawniczego zamiast prawnego i odwrotnie. Dzieje si  tak, gdy tłumacz u ywa zamiennie terminów o podobnym znaczeniu nie zwracaj c uwagi na rejestr j zyka docelowego. Bł dem rejestru jest przykładowo u ywanie w polskim j zyku prawa zamiennie 
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terminów j zyka potocznego dzier awa wieczysta zamiast prawnego u ytkowanie wieczysteczy te  zwrotu podpisa  umow  najmu zamiast zawrze  umow  najmu. Poni ej autorka zaprezentowała przykłady problematycznych terminów, francuskich tylko pozornie jednoznacznych, typowych dla umów odnosz cych si  do czasowego u ywania rzeczy. Zestawione terminy to terminy, których rozró nienie mo e nastr cza  wiele trudno ci tłumaczom, zwłaszcza e dost pne słowniki nie s  w tym wzgl dzie pomocne49. W tabelach zestawione zostały zatem nast puj ce terminy: 
(15) bail / location / louage de choses  Terminy problematyczne Ekwiwalenty słownikowe 1. bail; 2. location; 3. louage de choses 1.najem, dzier awa; 2. najem, dzier awa; 3. najem rzeczy (Pie kos 1981) Terminy te nie s  pełnymi synonimami, nie mog  by  stosowane zamiennie. Termin louage de choses jest raczej okre leniem przestarzałym zastosowanym we francuskim Kodeksie cywilnym. Obecnie stosuje si  terminy bail i location. Bail u ywany jest z reguły w odniesieniu do nieruchomo ci, natomiast location do ruchomo ci, b d  nieruchomo ci umeblowanych. Zdarza si , e w j zyku prawniczym terminy te u ywane s  zamiennie. Tłumaczenie tych terminów na j zyk polski jest problematyczne, a ich stosowanie zale y od kontekstu. Dodatkowy problem stanowi polisemiczno  obydwu terminów bail i location, które znaczzarówno najem jak i dzier aw .  
(16) locataire / preneur / métayer / fermier / emphytéote / locateurTerminy problematyczne Ekwiwalenty słownikowe 1. locataire; 2. preneur; 3. métayer; fermier; 5. emphytéote; 6. locateur 1. dzier awca, najemca, lokator  2. dzier awca, najemca, lokator;  3. dzier awca; dzier awca; 5. dzier awca wieczysty, emfiteuta; 6. pracownik, przedsi biorca (Pie kos 1981) Te terminy tylko z pozoru s  synonimiczne. Ich stosowanie w nieodpowiednim kontek cie mo e prowadzi  do powstawania bł dów rejestru w tłumaczeniu. Zakresy znaczeniowe terminów locataire i preneur co prawda s  takie same, ale o ich zastosowaniu w umowie decyduje kontekst. Termin métayer jest okre leniem dzier awcy typowym dla francuskiej umowy połowniczej (bail à métayage), natomiast fermier to okre lenie dzier awcy w umowie dzier awy rolnej (bail à ferme). Termin emphytéote to z kolei dzier awca we francuskiej umowie o dzier aw  wieczyst . Termin locateur natomiast jest terminem przestarzałym, rzadko u ywanym obecnie. Wyst puje w wyra eniach typu: locateur de services w umowie o najem usług lub pracy louage de service lub louage de travail jako pracownik lub w umowie o dzieło louage d’ouvrage jako locateur d’ouvrage czyli przedsi biorca. 
49 W poni szych tabelach autorka zestawiła terminy z tekstów analizowanych umów francuskich z podobnymi semantycznie lub te  graficznie terminami z zakresu prawa zobowi za  w celu uwypuklenia ró nic w zakresie pól semantycznych tych terminów. Zostały one pogrupowane w pierwszej kolumnie (patrz: terminy problematyczne). Ich ekwiwalenty słownikowe zawiera kolumna druga (patrz: ekwiwalenty słownikowe). Cało  została opatrzona komentarzem autorki, w którym dokonuje ona rozró nienia mi dzy tymi terminami.  
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( 17) loueur / logeur / bailleur
Terminy problematyczne Ekwiwalenty słownikowe 1. loueur; 2. logeur; 3. bailleur 1.wynajmuj cy, wynajemca, daj cy w najem, zleceniodawca 2. wynajmuj cy umeblowane pokoje; 3. wynajmuj cy, wydzier awiaj cy; (Pie kos 1981) 
Termin loueur zarezerwowany jest dla osób, które zawodowo zajmuj  siwynajmowaniem np.: loueur des voitures (osoba daj ca w najem samochody), z kolei loueur d’ouvrage to te  zleceniodawca danej roboty, pracy. Termin loueur nie mo e byzatem u yty w umowie najmu czy dzier awy, gdzie stosowany jest zwykle termin bailleur na okre lenie osoby oddaj cej w najem lub dzier aw . Z kolei termin logeur oznacza wła ciciela umeblowanych pokoi, które oddawane s  przez niego w najem. Tak wi c ten termin te  nie mo e by  stosowany zamiennie z terminem bailleur w umowie najmu.  
(18) commodat / prêt-à-usage / prêt de consommationTerminy problematyczne Ekwiwalenty słownikowe 1.commodat ; 2. prêt-à-usage ; 3. prêt de consommation 1. u yczenie ; 2. u yczenie ; 3. po yczka Obydwa terminy commodat i prêt-à-usage s  definiowane we francuskim kodeksie Cywilnym i s  synonimami. Ich zakresy znaczeniowe pokrywaj  si . Niemniej jednak Commodat czyli komodat lub u yczenie, ustaw  Loi n°2009-526 z dnia 12 maja 200950zostało wycofane i zast pione terminem prêt-à-usage. Ten termin funkcjonuje od 2009 roku i jest obowi zuj cy dnia dzisiejszego. W tłumaczeniu terminu u yczenie na j zyk francuski nale y pami ta  aby stosowa  termin obowi zuj cy czyli prêt-à-usage, a nie commodat. Poza tym, nale y pami ta  aby w przekładzie konsekwentnie stosowa  jeden termin. Stosowanie zamiennie prêt-à-usage i commodat w obr bie jednego tekstu mogłoby wprowadzi  niejasno  do tłumaczonego tekstu i wprowadzi  bł d odbiorc . Ponadto, termin prêt-à-usage dotycz cy u yczenia rzeczy niezu ywalnych powinien zosta  odró niony od terminu prêt de consommation (inaczej mutuum), który w prawie cywilnym oznacza po yczk  polegaj c  na otrzymaniu od wierzyciela okre lonej ilo ci rzeczy zamiennych (czyli zu ywalnych) na własno  z obowi zkiem zwrotu przez dłu nika takiej samej ilo ci rzeczy tej samej jako ci. 
50http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020604162&categorieLien=id 
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(19) redevance / fermage/ loyer / canon emphytéotiqueTerminy problematyczne  Ekwiwalenty słownikowe 1. redevance ; 2. fermage ; 3. loyer; 4 canon emphytéotique 1. nale no , czynsz, opłata ; 2. czynsz dzier awny, dzier awa; 3. czynsz mieszkaniowy lub dzier awny; czynsz wieczysty (Pie kos 1981) Te cztery terminy nie s  pełnymi synonimami. Termin redevance jest hyperonimiczny w stosunku do terminu fermage, loyer oraz canon emphytéotique . Termin loyer jest polisemiczny wi c jest u ywany w zale no ci od kontekstu zarówno w umowach najmu jak i dzier awy oraz leasingu. Natomiast termin fermage jest terminem typowym dla umowy dzier awy (bail à ferme) i jest stosowany tylko w tej umowie, w umowie najmu lokalu mieszkalnego stosowany jest termin loyer. Termin canon emphytéotique jest terminem przestarzałym i rzadko obecnie stosowanym w umowach dotycz cych dzier awy wieczystej bail emphytéotique we Francji. W analizowanej umowie francuskiej dzier awy wieczystej u ywany jest termin redevance. Jak wynika z powy szej analizy, wymienione terminy, chocia  ich zakres znaczeniowy jest podobny nie s  pełnymi synonimami i nie mog  by  stosowane zamiennie, poniewa  doprowadziłyby do powstania bł dów rejestru. Decyduj cym czynnikiem jest kontekst. Tłumacze j zyka francuskiego musz  by  bardzo ostro ni przy wyborze odpowiedniego francuskiego ekwiwalentu dla polskiego terminu czynsz. 
(21) dommages-intérêts / indemnitéTerminy problematyczne Ekwiwalenty słownikowe 1. dommages-intérêts ; 2. indemnité 1. odszkodowanie, 2. odszkodowanie, dodatek, zasiłek, zapomoga (Pie kos 1981) Obydwa terminy przysparzaj  wielu problemów tłumaczom. Obydwa terminy dotyczodpowiedzialno ci cywilnej i nie s  pełnymi synonimami. Termin dommages-intérêts to odszkodowanie wynikaj ce z niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowi zania umownego. Indemnité to np. indemnité d’ancienneté – dodatek za wysług  lat, a tak e odszkodowanie za szkod  spowodowan  przest pstwem. 
(22) possesseur / propriétaire / détenteurTerminy problematyczne  Ekwiwalenty słownikowe 1. possesseur ; 2. propriétaire ; 3. détenteur 1. posiadacz, 2. wła ciciel, 3. posiadacz, okaziciel (Pie kos 1981) Termin possesseur oznacza osob , która jest posiadaczem danej rzeczy, mo e nirozporz dza  ale nie musi koniecznie posiada  prawa własno ci do danej rzeczy. Natomiast termin propriétaire oznacza osob , która posiada prawo własno ci do danej rzeczy. Termin détenteur oznacza osob , która czasowo jest posiadaczem danej rzeczy, któr  musi zwróci  po upływie okre lonego czasu (np.: dzier awca, depozytariusz. ). 
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(23) stipulation / disposition Terminy problematyczne Ekwiwalenty słownikowe 1. stipulation ; 2. disposition 1. klauzula, warunek umowy, zastrze enie umowne, postanowienie umowne; 2. postanowienie, przepis, rozporz dzenie, dysponowanie (Pie kos 1981) 
Te dwa terminy s  bliskoznaczne, jednak nie identyczne. U ywane s  cz sto bł dnie zamiennie na okre lenie warunków, postanowie  umownych, a w gruncie rzeczy ich zastosowanie jest ci le okre lone. Termin stipulation odnosi si  bowiem do warunków zawartych w umowie, traktacie, układzie b d  te  konwencji mi dzynarodowej np.: stipulation d’un contrat, d’un traité, d’un accord lub d’une convention internationale.Natomiast termin disposition odnosi si  do przepisów ustawy (disposition d’une loi), dekretu (disposition d’un décret) i z reguły termin ten odnosi si  do czynno ci prawnych jednostronnych.  
Po przeanalizowaniu zjawiska synonimii w odniesieniu do umów prawa zobowi za  i scharakteryzowaniu powy szych terminów problematycznych mo na zauwa y , e cz sto terminy postrzegane jako synonimy nie s  kompletnymi synonimami i w rzeczywisto ci s  jedynie pokrewne semantycznie. Niemniej jednak, terminy te strudne do rozró nienia i w trakcie tłumaczenia to tłumacz musi podj  decyzj  jaki ekwiwalent zastosowa  w danym kontek cie. W tym celu musi wykaza  sispecjalistyczn  wiedz  z zakresu prawa, a niekiedy nawet zwróci  si  o pomoc do specjalisty.  Tłumacz musi ponadto pami ta , e „Budowanie jednoznaczno ci czy precyzyjno ci tekstów prawnych to konsekwentne stosowanie terminów prawnych, które s  jedn  z głównych przyczyn niezrozumiało ci tekstów prawnych.” (Jopek-Bosiacka 2006: 30). Nale y podkre li , e do oznaczenia jednakowych poj  powinno si  u ywaw przekładzie jednakowych okre le , natomiast ró nych poj  nie oznacza si  tymi samymi okre leniami (§ 10 ZTP). Ekwiwalenty powinny by  stosowane w przekładzie  w sposób konsekwentny, a wi c w obr bie jednego dokumentu lub dokumentów dotycz cych okre lonej dziedziny nie powinno si  stosowa  kilku ró nych terminów synonimicznych na okre lenie jednego poj cia, bowiem terminy te mog  by  ró nie interpretowane. Słusznie zauwa a Zieli ski (1999: 59), i  zakłada si , e w tekstach prawnych nie wyst puj  synonimy, i e dwom ró nokształtnym (co do formy) wyrazom b d  tewyra eniom nadaje si  ró ne znaczenia. Niemniej jednak, jest to tylko zało enie interpretacyjne i w rzeczywisto ci „zwroty ró nokształtne zostan  ró nie odczytane” niezale nie od intencji konkretnego redaktora tekstu. 
1.4 Zwroty niedookre lone znaczeniowo 
Pozorne zaburzenie precyzji i jednoznaczno ci tekstu prawnego buduj  tzw. zwroty niedookre lone znaczeniowo, a wi c po cz ci nieostre zakresowo (Jopek-Bosiacka 2006: 32) (por. Zieli ski 1999: 59). Stosowanie tego typu wyra e  przez legislatora prowadzi do swoistej elastyczno ci tekstów prawnych i umo liwia ich dostosowanie do nieustannie 
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zmieniaj cej si  rzeczywisto ci poprzez tzw. „luzy decyzyjne” (por. Malinowski 2006: 146). Dlatego „(…) zadaniem tłumacza nie jest u ci lanie tego typu zwrotów, albowiem ich niedookre lono  ma charakter zamierzony (…)” (Jopek-Bosiacka 2006: 32-33). Terminy niedookre lone i nieostre znaczeniowo funkcjonuj ce w francuskiej terminologii prawniczej mog  by  nast puj ce (Pie kos 1999:107; Cornu 2005: 170):  
(25) agir de bonne foi [działa  w dobrej wierze] bonne foi en affaires [lojalno  handlowa] réserve mentale [zastrze enie potajemne] faire foi [by  miarodajnym] vie en société [współ ycie społeczne] couvrir qn d’infamie, d’honte [okry  ha b ] crime honteux [haniebna zbrodnia] cause fondamentale [zasadniczy powód] coutumes locales [zwyczaje lokalne] main morte [martwa r ka, dobra martwej r ki] morte-saison [martwy sezon] 
W analizowanych umowach prawa zobowi za  znaleziono nast puj ce przykłady terminów niedookre lonych i nieostrych znaczeniowo: 
(26) tacite reconduction [automatyczne przedłu enie, milcz ce przedłu enie] en bon père de famille [z nale yt  gorliwo ci  i staranno ci ] bourgeoisement [ z nale yt  staranno ci ] jouissance paisible [swobodne korzystanie] user paisiblement [swobodnie u ytkowa ] usages locaux [ zwyczaje lokalne] obligation de fidelité et d’honnêté [obowi zek wierno ci i uczciwo ci] bonne foi [dobra wiara] bonnes moeurs [dobre obyczaje] ordre public [porz dek publiczny] si bon semble au bailleur [je li taka jest wola wydzier awiaj cego] en agriculeteur soigneux et actifs [dosł. jako rolnik troskliwy i czynny] force majeur [siła wy sza] cas fortuit [nagły przypadek] 
Główna trudno  w tłumaczeniu powy szych terminów polega na tym, e tłumacz nie jest w stanie ustali  jakie jest pole znaczeniowe terminu w j zyku ródłowym i docelowym, a w konsekwencji musi dokona  wyboru ekwiwalentu w sposób intuicyjny. Poza tym, z uwagi na zamierzony charakter niedookre lono ci tekstów prawnych, tłumacz dokonuj c przekładu nie powinien u ci la  zwrotów niedookre lonych, a jedynie przekaza  w j zyku docelowym t  zamierzon  niedookre lono .  
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2 Cechy gramatyczne  
2.1 Konstrukcje bezosobowe  
Wyst powanie konstrukcji bezosobowych jest swoist  cech  standaryzuj c  polski i francuski j zyk prawa. Wynika to z ogólnie przyj tych w prawodawstwie zasad, e adresaci norm prawnych nie musz  by  koniecznie wskazani z nazwy, a brak okre le  imiennych podmiotów jest charakterystyczn  cech  słownictwa polskich i francuskich aktów prawnych (Chodu  2007: 148). Bezosobowo  charakteryzuje nie tylko praktyke orzecznicz , ale tak e wszelk  komunikacj  urz dow  (Marczyk 2004:159). W poszczególnych gatunkach prawnych bezosobowo  wyst puje w mniejszym b d  wi kszym nat eniu. W porównaniu z tekstami aktów normatywnych analizowane umowy cechuj  si  mniejszym stopniem bezosobowo ci. Niemniej jednak, w opisywanym j zyku prawniczym umów mo na odnotowa  pewn  bezosobowo . W j zyku polskim realizowana jest ona przykładowo poprzez nieosobowe formy czasownika – bezokolicznik oraz formy zako czone na -no, - to lub si . W analizowanych umowach polskoj zycznych bezosobowo  wprowadzaj  głównie formy zako czone na -no, -to lub zaimek zwrotny si : 
(27) akt odczytano i przyj to umow  zawarto i podpisano  umow  odczytano, zgodnie przyj to i podpisano  umow  sporz dzono ustala sistosuje si
Odpowiednikami powy szych struktur w j zyku franancuskim mog  byponi sze konstrukcje:  
(28) lu et approuvé [odczytano i przyj to] fait en trois exemplaires [sporz dzono w trzech egzemplarzach] fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués  [sporz dzono w miejscu, dniu i miesi cu oznaczonym powy ej ] dont acte sur douze pages  [co stwierdza si  w niniejszym akcie zawieraj cym 12 stron ] 
We francuskich umowach, bezosobowo  wyra ana jest głównie poprzez konstrukcje pasywne, opisane w dalszej cz ci pracy. 
2.2 Strona bierna 
Cech  charakterystyczn  polskiego i francuskiego j zyka prawnego oraz prawniczego jest znacznie cz stsze ni  w innych rejestrach j zyka u ycie strony biernej. W polskim j zyku prawa strona bierna wyra a si  poprzez nast puj ce konstrukcje:  (a) typ BY  + imiesłów bierny (np.: jest robiony, zrobiony); 
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(b) typ BYWA  + imiesłów bierny (np.: bywa robiony, zrobiony); (c) typ zosta  + imiesłów bierny dokonany (np.: został przepisany);  (d) typ zostawa  + imiesłów bierny dokonany (np.: zostaje przepisany); (e) konstrukcje z si , bazuj ce na formach 3. os. strony czynnej – tylko niedokonane (np.: szkoła buduje si ) konstrukcje bazuj ce na imiesłowach biernych (Grzegorczykowa 1998: 195): 
Poni ej wybrano przykłady u ycia strony biernej w polskich umowach reguluj cych u ywanie rzeczy: 
(29) Najemca nie jest odpowiedzialny za zu ycie rzeczy b d ce wynikiem prawidłowego u ywania [Le locataire n’est pas responsable de l’usage des choses résultant de leur usage correcte] (30) Nieruchomo  b d ca przedmiotem umowy b dzie przeznaczona na cele rolnicze [L’immeuble rural constituant l’objet du présent contrat sera loué à usage exclusivement agricole] (31) Akt został przez notariusza stronom odczytany[Acte a été lu par le notaire aux parties.] (32) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, to jest do dnia 8 lipca 2009r. [Le contrat est conclu pour la période déterminée jusqu’au 8 juillet 2009.] 
We francuskim j zyku prawa obserwuje si  bardzo cz ste u ycie strony biernej.  W analizowanych umowach francuskich konstrukcje bierne maj  nast puj c  posta :(a) czasownik posiłkowy by être + imiesłów czasu przeszłego participe passé na pocz tku zdania i jest to tzw. passif initial(b) zaimek il + czasownik posiłkowy by être + imiesłów czasu przeszłego participe passé + (que) czyli tzw. passif impersonnel(c) rzeczownik + czasownik posiłkowy être + imiesłów czasu przeszłego participe passé ). Passif initial to strona bierna z czasownikiem znajduj cym si  na pierwszym miejscu w zdaniu. Passif initial wyst puje bardzo cz sto we francuskich wersjach konwencji mi dzynarodowych (np.: Konwencja berne ska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Houbert 2005: 61) Passif impersonnel to z kolei strona bierna o charakterze bezosobowym, utworzona z u yciem zaimka nieosobowego il na pocz tku zdania, okre lana niekiedy tak e jako voix impersonnelle (strona bezosobowa) (por. Cornu 2005: 276). Umowy francuskie obfituj  w tego typu konstrukcje. Zaimek il pełni tutaj rol  podmiotu pozornego, który jest zwykłym znakiem graficznym, nie oznacza rzeczywistej osoby, ani te  przedmiotu wykonuj cego czynno , ma charakter neutralny (Grevisse 2010: 42). Podmiot znajduje si  tu na drugim planie przez co zdanie zyskuje w kwestii stylistycznej (Houbert 2005: 62). 
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Strona bierna pozwala na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynno ci na sam  czynno  (dopełnienie staje si  podmiotem). Cz sto bywa tak, e wykonawca akcji jest nieznany, b d  nie jest wa ne kto dan  akcj  wykonuje. Jak zauwa a Kaczmarek (2011: 98) „je li wykonuj cy czynno  nie jest wa ny lub nie chcemy go nazwa , to przedmiot czynno ci tzw. ‘bierny podmiot’ b dzie poddawany czynno ci, a rzeczywisty podmiot wykonuj cy nawet nie znajdzie si  w zdaniu, a je li siznajdzie, to nie w funkcji podmiotu”.  Strona bierna, podobnie jak w j zyku angielskim, stosowana jest we francuskim j zyku prawa głównie w przypadku gdy podmiot poddany jest jakiej  czynno ci i kiedy wykonawca tej czynno ci pozostaje na drugim planie lub nawet jest pominiety np.: La question a été réglée hier (Problem został rozwi zany wczoraj tłum. Nowak-Korcz) (Darbelnet 1982: 58). Ponadto, we francuskim j zyku umów (w przeciwie stwie do j zyka kodeksu) praktycznie wcale nie stosuje si  zaimka nieokre lonego on, co w konsekwencji prowadzi do cz stego wyst powania konstrukcji pasywnych, a zwłaszcza konstrukcji pasywnych o charakterze bezosobowym.  Podmiotem logicznym we francuskim j zyku potocznym mo e by  zaimek on. Wówczas w stronie biernej nie b dzie wykonawcy czynno ci, np.: On construit ce bâtiment rapidement (Szybko buduje si  ten budynek). Ce bâtiment est construit rapidement (Ten budynek jest szybko budowany). W j zyku prawa natomiast zamiast zaimka nieokre lonego on, np.: On établit un procès-verbal des séances de l’Assemblée Générale (dosł. Sporz dza si  protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia) stosuje sizwykle form  strony biernej bezosobowej: Il est établi un procès-verbal des séances de l’Assemblée Générale (dosł. Sporz dzany jest ‘zostaje’ protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia).Poni ej podano przykłady zastosowania strony biernej w tekstach francuskich 
umów reguluj cych u ywanie rzeczy51.  
(33) Seront garantis les dommages résultant des événements suivants: incendie, foudre, électricité, explosions, chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, fumées, dommages électriques, tempête, grêle, neige sur les toitures, choc de véhicules, dégâts des eaux avec refoulement des eaux, inondations, fuites accidentelles de sprinklers, actes de vandalisme et attentats, glissements de terrain, effondrement, tremblements de terre, chute de pylônes, bris de glaces, catastrophes naturelles, responsabilité civile de propriétaire d'immeuble. [Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane (dosł. S  ubezpieczone szkody spowodowane): po arem, uderzeniem pioruna, zwarciami instalacji elektrycznej, wybuchami, upadkiem sprz tu nawigacyjnego i statków powietrznych, dymem, szkodami elektrycznymi, burz , gradem, niegiem zalegaj cym na pokryciu dachowym, zderzeniem pojazdów, szkodami wyrz dzonymi przez wody oraz przepompowywaniem wód, powodziami, przypadkowymi wyciekami z czujników 
51 W niektórych przypadkach strona bierna w umowach francuskich tłumaczona jest na stronczynn  w j zyku polskim, poniewa  tłumaczenie w sposób dosłowny doprowadziłoby do zaburzenia składni w j zyku polskim i mogłoby brzmie  nienaturalnie. 
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przeciwpo arowych, aktami wandalizmu i zamachami, obsuni ciami terenu, zapadliskami, trz sieniami ziemi, upadkami masztów, stłuczeniami szyb, katastrofami naturalnymi, oraz szkody wynikaj ce z odpowiedzialno ci cywilnej wła ciciela nieruchomo ci.] 
Zaprezentowane poni ej konstrukcje z zaimkiem nieokre lonym, w roli podmiotu pozornego w postaci: il + czasownik w stronie biernej szczególnie podkre lajbezosobowy charakter normy prawnej, a tak e odzwierciedlaj  obiektywnrzeczywisto , a tym samym rodzaj prawdy ogólnej (Cornu 2005: 276-277; por. Sourioux, Lerat 1975: 46). Przykładowo: 
(34) Il ne sera accordé aucune réduction de prix du bail [Czynsz dzier awczy nie podlega obni eniu (dosł. Nie zostaje przyznana zni ka).] 
(35) Il sera tenu comme indice de référence initial, l'indice du ... trimestre ... soit ... [Jako wska nik wyj ciowy brany jest pod uwag  wska nik z dnia … kwartał… lub …] 
(36) Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer des charges, du dépôt de garantie, et DEUX MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.  [Strony uzgadniaj , e z braku płatno ci w ustalonym terminie cało ci lub cz ci czynszu, SLOT: depozytu gwarancyjnego; TLOT: kaucji i DWA MIESI CE po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, niniejszy najem zostaje rozwi zany z mocy prawa je eli taka jest wola wynajmuj cego, bez jakichkolwiek formalno ci s dowych.] 
(37) Il est précisé que le PRENEUR ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à ses obligations en délaissant le fonds. [Strony precyzuj , e DZIER AWCA nie mo e uchyli  si  od płatno ci czynszu ani od wypełniania obowi zków, porzucaj c tym samym nieruchomo . ] 
(38) Il est rappelé que la provision sur charges est révisable chaque année en fonction des dépenses réelles.  [Strony postanawiaj , e zaliczka na poczet kosztów eksploatacyjnych jest waloryzowana corocznie w zale no ci od faktycznie ponoszonych wydatków.] 
Przykłady strony biernej o konstrukcji: rzeczownik + czasownik posiłkowy être+ imiesłów czasu przeszłego participe passé przedstawiono poni ej: 
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(39) Le bail est consenti… [Najem zostaje zawarty...]
(40) Le bail est resilié de plein droit[Najem zostaje rozwi zany z mocy prawa]
(41) Le montant du dépôt de garantie est indiqué aux CONDITIONS PARTICULIÈRES du présent contrat [Wysoko  SLOT: depozytu gwarancyjnego; TLOT: kaucji jest okre lonaw WARUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH niniejszej umowy.] (42) Le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière.  [Wysoko  czynszu jest waloryzowana corocznie, zawsze w dniu w którym niniejsza umowa została zawarta, bez konieczno ci spełniania przez wynajmuj cego jakichkolwiek dodatkowych formalno ci.] 
(43) L'immeuble donné en crédit-bail est exclusivement destiné à …[Nieruchomo  oddana w leasing jest przeznaczona wył cznie do…] 
(44) La chose prêtée est estimée à la valeur de ...euros [Warto  przedmiotu u yczenia szacuje si  na (dosł. jest szacowana) na kwot...euro] 
2.3 Modalno  deontyczna  
W analizowanych tekstach umów z zakresu prawa zobowi za  to strony przyst puj ce do umowy moc  swoich decyzji reguluj  okre lone stosunki prawne. Strony zobowi zuj  si  do spełniania okre lonych wiadcze , do wykonywania b dzaniechania pewnych działa  poprzez formułowanie nakazów, zakazów i dozwole .Dlatego te  teksty te nacechowane s  modalno ci  czyli informacj  o okre lonym stosunku nadawcy do opisywanego stanu rzeczy (Grzegorczykowa 2004: 39). Stosunek mówi cego do tre ci mo e przyj  form : powiadomienia, pytania (interrogatywy), rozkazu (imperatywy) b d  te  ekspresywy (gdzie szczególne miejsce zajmuj yczenia tzw. optatywy). Te postawy moralne s  wyra ane głównie gramatycznie i składniowo, natomiast rzadko leksykalnie. W j zyku prawa mamy do czynienia głównie z modalno ci  deontyczn  (od gr. déon czyli powinno , słuszno ), która „odnosi si  do wiata norm i ocen i dotyczy działa  człowieka, które z woli indywidualnego lub zbiorowego sprawcy s  mu nakazane lub dozwolone” (J drzejko 1987: 19). Modalnodeontyczna w j zyku prawa przejawia si  głównie w wypowiedziach postulatywnych, zawieraj cych modalno ci deontyczne. Zdania postulatywne zawieraj  „(…) nie tyle 
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stwierdzanie, e zachodzi pewien stan rzeczy (jak przy klasycznych konotacjach), ile wyra anie przekonania, e dobrze by było, eby zachodził pewien opisywany stan rzeczy, co prowadzi wprost do postawy nakłaniania (impresywno ci). Przekonanie o powinno ci opisywane jest jako modalno  deontyczna (…)” (Grzegorczykowa 2004: 45). Modalno  mo e by  wyra ana za pomoc  ró nych rodków j zykowych. W j zyku polskim, najcz ciej spotykanymi rodkami s : pełnoznaczne czasowniki deontyczne, czasowniki modalne, osobowe i nieosobowe predykatywy modalne konotuj ce bezokolicznik, jak równie  konstrukcje składniowe zobowi zuj ce okre lony podmiot do okre lonego zachowania si . W j zyku polskim obecne s  równiekonstrukcje z verbum niedeontycznym w trybie oznajmuj cym czasu tera niejszego i przyszłego. W j zyku francuskim wyra aniu modalno ci słu rodki leksykalne, gramatyczne (konstrukcje z czasownikiem w trybie oznajmuj cym czasu tera niejszego i przyszłego), czasowniki modalne, czasowniki refleksywne, konstrukcje bezosobowe, afiksy słowotwórcze, imiesłowy czasu przeszł go oraz inne zwroty i wyra enia nios ce znaczenie modalne. Przy czym nale y podkre li , e rodki słu ce wyra aniu modalno ci w j zyku prawa, zarówno francuskim jak i polskim, ró ni  si  od tych stosowanych w innych odmianach j zyka. Przykładowo tryb rozkazuj cy, stanowi cy podstawowy rodek gramatyczny wyra aj cy nakaz w innych odmianach j zyka, nie jest stosowany w j zyku prawa (ani polskim ani francuskim). Natomiast, czas tera niejszy (lub przyszły) trybu oznajmuj cego, stosowany bardzo cz sto do wyra ania modalno ci deontycznej w tekstach prawnych w j zyku polskim oraz francuskim, nie jest zazwyczaj u ywany jako jedyny wykładnik modalno ci deontycznej w mowie potocznej. Wspomniane wy ej rodki s  no nikami podstawowych znacze  deontycznych, a mianowicie: (i) nakazu; (ii) zakazu; (iii) dozwolenia.  
2.3.1 Nakaz  W polskim j zyku prawnym wyst puje wiele rodków słu cych do wyra ania obowi zku. W analizowanym korpusie zarówno polsko- jak i francuskoj zycznym do najcz ciej stosowanych rodków wyra aj cych nakaz nale y niew tpliwie tryb oznajmuj cy czasu tera niejszego b d  przyszłego. Jest to sposób wyra ania modalno ci deontycznej, który nie wyst puje w j zyku potocznym. Najcz ciej czasownik wyst puje w czasie tera niejszym w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Poni ej przykłady takich czasowników z umów polskich: 
(45) 2. Wykaz wyposa enia lokalu zawiera zał cznik nr 1 do niniejszej umowy. [2. L’État de lieux du local constitue l’annexe n º1 au présent contrat.] 
(46) 1. Wydzier awiaj cy oddaje do u ywania i pobierania po ytków nieruchomookre lon  w § 1 umowy, a dzier awca nieruchomo  t przyjmuje w dzier aw . [Le bailleur donne à titre de bail à ferme au preneur qui prend à bail l’immeuble rural mentionné ci-dessus dans le paragraphe 1 du présent contrat. ] 
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(47) Dla zabezpieczenia roszcze  Wynajmuj cego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia szkód wyrz dzonych w przedmiocie najmu, Najemca wpłaca kaucjw wysoko ci 2.000 (dwa tysi ce) złotych, co Wynajmuj cy niniejszym potwierdza. [Afin de garantir au bailleur la bonne exécution d’obligations concernant le loyer et les réparations de l’objet du bail, le locataire verse une garantie au montant de 2.000 (deux mille) zlotys, ce que le bailleur confirme par la présente.] 
(48) 1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swojej wa no ci formy pisemnej. [Toutes modifications du présent contrat exigeront, pour sa validité, une forme écrite.] 
(49) Wszystkie zał czniki stanowi  integraln  cz  niniejszej umowy. [Tout annexe constitue une partie intégrale du présent contrat.] 
W j zyku francuskim nakaz mo e by  równie  wyra ony za pomoc  czasu tera niejszego: 
(50) Pour l'exécution des obligations visées au présent contrat, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le locataire dans les lieux loués.  [Miejscem wykonania zobowi za  niniejszej umowy wynajmuj cy ustanawiaswoje miejsce zamieszkania, a najemca wynaj te lokale.] 
(51) Le bailleur loue, dans les conditions prévues par le présent contrat, au preneur qui les accepte, les locaux ci-après désigné à l'usage commercial, mixte, commercial et d'habitation. [Wynajmuj cy oddaje w najem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Najemcy, który bierze w najem oznaczone poni ej lokale, do u ytku handlowego, mieszanego, handlowego i mieszkalnego] 
(52) Le droit de chasse appartient aux bailleurs, pour eux mêmes, les personnes qu'ils autoriseraient à l'exercer ou auxquelles ils le loueraient ou le céderaient sans limitation. Les preneurs se réservent le droit d'être indemnisés en cas de dégâts causés par le gibier. [Prawo do wykonywania polowania nale y do wydzier awiaj cych, do osób którym udziel  oni pozwolenia na wykonywanie polowania lub do tych, którym je wydzier awi  lub odst pi  bez ogranicze . Dzier awcy zastrzegaj sobie prawo uzyskania odszkodowania w przypadku wyst pienia szkód łowieckich] 
Czasownik mo e wyst powa  równie  w trzeciej osobie trybu oznajmuj cego ale w czasie przyszłym, jak w poni szych przykładach w j zyku polskim: 
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(53) Stan okre lonej w § 1 nieruchomo ci stwierdzony zostanie w protokole przekazania sporz dzonym przez strony niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie pó niej ni  w terminie 3 dni. [L’état de l’immeuble mentionné dans le paragraphe 1 sera déterminé dans l’état des lieux établi par les parties immédiatement après la signature du présent contrat, au plus tard dans le délai de 3 jours.] 
(54) 3.Podstaw  ustalenia stanu technicznego lokali, o których mowa w § 2 umowy b dzie protokół odbiorczy sporz dzony i podpisany przez obie strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu najmu. [La base de l'établissement de l’état technique des locaux dont il est question dans le § 2 du présent contrat sera l’état des lieux dressé et signé par les deux parties immédiatement après la remise de l’objet du bail.] 
(55) Le locataire / propriétaire exécutera les travaux ci-après décrits:..... [Najemca / wła ciciel wykona nast puj ce prace: …] 
(56) Le preneur fera son affaire personnelle de tous troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers, et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles, sans que le bailleur puisse en être tenu pour responsable. [Najemca osobi cie odpowie za wszelkie zakłócenia u ytkowania spowodowane przez innych lokatorów nieruchomo ci, s siadów lub osoby trzecie i wyst pibezpo rednio przeciwko nim bez anga owania do tego celu wynajmuj cego.] 
(57) Il prendra toutes les précautions utiles pour éviter le gel de tous les appareils, conduits et canalisations; il supportera les frais de réparations ou de dégâts de toute espèce, causés par l'inobservation des conditions ci-dessus.  [Najemca podejmie wszelkie rodki aby zabezpieczy  urz dzenia, przewody i kanalizacj  przed zamarzni ciem; poniesie koszty napraw lub wszelkiego rodzaju szkód wynikaj cych z niespełnienia powy szych warunków. ] 
(58) Le preneur s'acquittera exactement des primes desdites assurances et en justifieraau bailleur, à toutes réquisitions de ce dernier, à peine de résiliation du bail. [Najemca ui ci składki ubezpieczeniowe powy szego ubezpieczenia i uzasadni to wynajmuj cemu, na ka de jego danie pod rygorem rozwi zania umowy.] 
W analizowanych umowach polskich wyodr bniono równie  czasowniki refleksywne w czasie tera niejszym wyra aj ce nakaz, np.:  
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(59) 3. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje si  odpowiednio postanowienia § 4 ust. 2 i 3. [Pour le réglement de l’indemnité, mentionné à l’alinéa 2, sont applicables les dispositions du paragraphe 4, alinéa 2 et 3.] 
Poza wspomnianymi wy ej rodkami gramatycznymi nakaz mog  wyra aw j zyku polskim rodki leksykalne i czasowniki modalne, a w szczególno ci takie zwroty jak: powinien, musie , nale y, jest obowi zany, ma obowi zek, jest wymagane. Nale y podkre li , e słowo powinien jest wieloznaczne i obok znaczenia nakazu ma ono co najmniej pi  podstawowych znacze , a mianowicie: (i) prognostyczne – wysławiaj ce czyje  prze wiadczenie, e ze wzgl du na pewn  wiedz  dotycz cpowi za  mi dzy pewnymi faktami, je eli wyst pi jeden z nich, to wyst pienie drugiego b dzie zgodne z oczekiwaniami; (ii) ocenne (aksjologiczne) – kto  wyra a aprobat  lub dezaprobat  pewnego stanu rzeczy; (iii) normatywne – co  si  komu nakazuje (zakazuje); (iv) doradcze – kto  komu  radzi by dla osi gni cia okre lonego celu zachował siw okre lony sposób; (v) opisowe – informuje si  kogo  o stanie rzeczy polegaj cym na tym, e: komu  jest nakazane, e kto  prze ywa jak  ocen , komu  si  co  doradza. „(…) W ka dym przypadku, w którym zwrot ‘powinien’ zawarty został w przepisie prawnym jako funktor główny, u yty jest on w sensie normatywnym, a zatem jako operator nakazu” (Zieli ski 2010: 164).  W analizowanym materiale polskoj zycznym najcz ciej pojawiaj  si  jednak nast puj ce jednostki: jest zobowi zany, jest obowi zany, ma obowi zek, zobowi zuje si , wymaga, natomiast czasowniki i predykatywy modalne musie , powinien i nale yw ogóle nie wyst puj . Poni ej przedstawiono najcz ciej wyst puj ce rodki wyra aj ce nakaz: 
(60) Najemca zobowi zany b dzie do zapłaty Wynajmuj cemu czynszu najmu w wysoko ci 1000 (tysi c) złotych miesi cznie. [Le locataire sera tenu de payer mensuellement au bailleur le loyer d’un montant de 1000 (mille) zlotys.] 
(61) Wynajmuj cy zobowi zuje si  do niezwłocznego usuni cia na własny koszt wad przedmiotu najmu, je eli wady te uniemo liwiaj  korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umow . [Le bailleur s’engage à réparer immédiatement et à sa charge touts vices de l’objet bu bail si ces vices rendent impossible l’usage conventionnel de l’immeuble mentionné dans le paragraphe 1.] 
(62) Umieszczanie jakichkolwiek reklam, szyldów czy oznacze  najemcy na zewn trz budynku wymaga uzyskania pisemnej zgody wynajmuj cego. [L’installation d’une publicité quelconque, d’une enseigne ou désignation du locataire à l’extérieur du bâtiment nécessite un accord écrit du bailleur.] 
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(63) Dzier awca obowi zany jest do prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej w oparciu o wieloletni plan hodowlany i roczny plan łowiecki, współdziałania z wła ciwym nadle nictwem w ustalaniu stanów zwierz t łownych, zatrudnienia stra nika łowieckiego. [Le bailleurr s’oblige à assurer la gestion cynégetique rationnelle en respectant le plan d’élevage pluriannuel et le plan de chasse annuel, ainsi qu’à coopérer avec l’Administration des Forêts compétente pour déterminer l’effectif de gibier chassable, l’engagement de garde de chasse.] 
We francuskim j zyku prawnym wyst puje równie  wiele zwrotów słu cych do wyra ania obowi zku. Nakaz wyra any jest tutaj głównie nast puj cymi czasownikami: devoir (musie , mie  powinno ), obliger (zobowi zywa ), falloir (il faut – trzeba, bykoniecznym), pouvoir (móc), ordonner (nakazywa ), commander (wymaga , da , nakazywa ), enjoindre (nakazywa , przykazywa ), prescrire (nakazywa , zleci ), être tenu de (by  zobowi zanym), exiger (wymaga , da ), poursuivre (dochodzi  czego , ubiega  si   o co , d y  do czego ), forcer (zmusza ), contraindre (zmusza ). être assujetti à (byzmuszonym do).  W analizowanych umowach francuskoj zycznych wyra eniu nakazu słuczasowniki lub ich derywaty wyst puj ce cz sto z czasownikami posiłkowymi w czasie tera niejszym b d  przyszłym trybu oznajmuj cego. Najcz ciej wyst puj cym czasownikiem wyra aj cym nakaz w j zyku francuskim jest czasownik obliger (zobowi zywa ) oraz jego derywaty. Poni ej przedstawiono zastosowanie czasownika obliger à (zobowi zywa  do czego , do zrobienia czego ), np.: 
(64) Néanmoins, si pendant ce délai il survient au Prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances et à défaut d’accord entre les parties, obliger l'Emprunteur à la lui rendre. [Niemniej jednak, je li w trakcie trwania umowy zajdzie nagła konieczno  zwrotu rzeczy U yczaj cemu, s dzia mo e w zale no ci od okoliczno ci i w przypadku braku porozumienia mi dzy stronami, zobowi za  Bior cego do u ywania do zwrotu u ywanej rzeczy.] 
W badanych umowach francuskich bardzo cz sto wyst puje równie  zwrot être obligé de (by  zobowi zanym do), po którym nast puje bezokolicznik, np.: 
(65) Le locataire est obligé (...) d'user paisiblement des locaux loués en respectant leur destination.  [Najemca jest zobowi zany swobodnie u ytkowa  wynaj te pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem.] 
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(66) Le bailleur est obligé de délivrer les éléments d'équipement en bon état de fonctionnement.  [Wynajmuj cy jest zobowi zany dostarczy elementy wyposa enia w stanie umo liwiaj cym u ytkowanie] 
W analizowanym korpusie wielokrotnie pojawiły si  nios ce znaczenie nakazu czasowniki refleksywne w czasie tera niejszym np.: s’obliger à (zobowi zywa  si  do czego , co  zrobi ) lub s’engager à (zobowi zywa  si  do czego , do zrobienia czego ): 
(67) Le crédit-preneur s'oblige à vérifier que les entreprises de travaux sont bien assurés en responsabilité civile exploitation. [Korzystaj cy zobowi zuje si  sprawdzi  czy przedsi biorstwa wykonuj ce prace posiadaj  ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej za szkody b d ce nast pstwem wypadków przy pracy.] 
(68) Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage, aux usages locaux demeurés valables et notamment aux clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent, solidairement entre eux à exécuter et accomplir: [Niniejsza dzier awa podlega przepisom odr bnym dotycz cym dzier aw, obowi zuj cym zwyczajom lokalnym, a zwłaszcza nast puj cym warunkom, które dzier awcy zobowi zuj  si  wzajemnie spełnia :] 
(69) Le bailleur s'engage à opter pour l'assujettissement à la TVA du loyer afférent aux lieux loués. [Wynajmuj cy zobowi zuje si do opodatkowania kwoty czynszu za wynajmowane lokale.] 
(70) Le preneur s’engage à payer toutes les taxes qui viendraient s’ajouter au prix de la location.  [Dzier awca zobowi zuje si  uiszcza  wszystkie podatki doliczane do czynszu dzier awnego.] 
(71) Le crédit-preneur s'engage à rembourser au crédit-bailleur, sur simple demande, les primes d'assurances réglées pour compte commun par le crédit-bailleur. [Korzystaj cy zobowi zuje si  zwróci  finansuj cemu, na jego pro b , składki ubezpieczeniowe wpłacane na wspólny rachunek przez finansuj cego.] 
Nakaz wyra any jest tak e za pomoc  zwrotu posesywnego avoir obligation de(mie  obowi zek co  zrobi ), po którym stosuje si  bezokolicznik:  
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(72) De surcroît il a l'obligation de reconstruire les bâtiments même s'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. [Ponadto, ma on obowi zek odbudowa  budynki nawet je li zostały one zniszczone w wyniku zdarzenia losowego, działania siły wy szej lub które zostały zniszczone w wyniku wady konstrukcyjnej budynku istniej cej przed zawarciem umowy dzier awy.] 
Równie  zwrot être tenu de (by  zobowi zanym do czego , by  odpowiedzialnym za co ), po którym stosuje si  bezokolicznik lub rzeczownik niesie znaczenie posesywne  i wyra a nakaz, np.: 
(73) L'Emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. [Bior cy do u ywania jest zobowi zany czuwa  z nale yt  staranno ci  nad utrzymaniem rzeczy w stanie przydatnym do u ytku.] 
(74) Un mois avant la régularisation annuelle, le bailleur est tenu d’adresser au locataire, un décompte par nature de charges. Il est également tenu de mettre les pièces justificatives des charges à sa disposition.  [Miesi c przed corocznym uregulowaniem, wynajmuj cy jest zobowi zany do przekazania najemcy rozliczenia poszczególnych opłat. Jest tak e zobowi zany do udost pnienia mu dokumentów stanowi cych podstaw  rozliczenia.] 
(75) S’il emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. [Je eli u ywa on rzeczy do innych celów lub dłu ej ni  powinien, odpowiada za powstał  szkod  nawet je li powstała ona w wyniku zdarze  losowych.] 
Powy szy zwrot mo e równie  wyst pi  w konstrukcji z przyimkiem à (w) czyli w postaci être tenu à (by  zobowi zanym do czego ), po którym nast puje rzeczownik. Tego typu konstrukcje pojawiały si  jednak bardzo rzadko w analizowanym materiale. Nakaz mo e by  wyra any w j zyku francuskim tak e za pomoc  czasownika modalnego, np.: devoir (musie , mie  powinno ), który wyst puje głównie w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej w czasie tera niejszym b d  przyszłym trybu oznajmuj cego.  W analizowanych umowach francuskich zidentyfikowano liczne konstrukcje, w których czasownik modalny devoir wyst puje w trybie oznajmuj cym, w czasie tera niejszym b d  przyszłym w poł czeniu z czasownikiem w bezokoliczniku, wyra aj c obowi zek, powinno  zrobienia czego  np.: 
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(76) Il doit conserver en bon état d'entretien l'immeuble ainsi que les aménagements qu'il aura apportés. [Musi utrzyma  w nale ytym stanie u ytkowania nieruchomo , jak równiewyposa enie które wniósł do nieruchomo ci.] 
(77) Les preneurs doivent faire assurer contre l'incendie dès leur entrée en jouissance, leurs risques locatifs, ainsi que leur mobilier, bâtiments d'exploitation, bestiaux, matériel agricole, pailles, fourrages, récoltes en grange ou en meules. [Dzier awcy musz ubezpieczy  od ryzyka po aru od momentu zawarcia umowy dzier awy dzier awion  nieruchomo , maj tek ruchomy, budynki gospodarcze, trzod , sprz t rolniczy, słom , pasze, zbiory w stodole lub w stogach.] 
(78) Le preneur devra occuper les lieux loués pour l'exercice de son activité, à savoir: [Najemca powinien zajmowa  wynajmowane lokale w celu prowadzenia swojej działalno ci, a mianowicie ….] 
(79) Le preneur devra veiller à ce que la tranquillité et la qualité de l'immeuble et de son voisinage ne soient troublées en aucune manière du fait notamment de son commerce, de ses clients, de son personnel ou de ses fournisseurs. [Najemca powinien czuwa  nad tym, aby prowadzona przez niego działalno , jego klientela, personel oraz dostawcy w aden sposób nie zakłócali spokoju na terenie nieruchomo ci oraz w jej otoczeniu. ] 
(80) Les preneurs devront, pendant le cours du bail, entretenir tous les bâtiments en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la construction ou de la matière, ni par force majeure. [Dzier awcy powinni, w trakcie trwania umowy dzier awy, utrzymywa  budynki w nale ytym stanie, dokonuj c drobnych remontów i napraw, je li nie wynikaj  one ze zu ycia budynku, z wad konstrukcyjnych ani te  nie s  spowodowane działaniem siły wy szej.] 
Ponadto typowymi dla umów francuskoj zycznych s  inne konstrukcje wyra aj ce nakaz, w których czasownik modalny devoir ( w czasie tera niejszym b dprzyszłym) ł czy si  z czasownikiem posiłkowym être (by ) w bezokoliczniku, po którym nast puje imiesłów czasu przeszłego. Poni ej przykłady: 
(81) (...) Au cas où cette faculté serait invoquée, un congé devra être adressé au preneur deux ans avant l'expiration de la sixième année du bail renouvelé. [(…) W razie zaistnienia takiej sytuacji, wypowiedzenie umowy dzier awy powinno by dor czone dzier awcy dwa lata przed zako czeniem szóstego roku dzier awy odnowionej.] 
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(82) Le congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. [O wypowiedzeniu umowy powinno si  poinformowa  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie aktu dor czonego przez urz dnika s dowego do dor cze .] 
Odnotowano równie  jednostkowe u ycie konstrukcji z czasownikiem devoirw formie imiesłowu czasu tera niejszego w poł czeniu z czasownikiem posiłkowym être(by ) w bezokoliczniku i imiesłowu czasu przeszłego, np.: 
(83) (…) le premier paiement devant être effectué le ... [(…) pierwszy czynsz powinien zosta  wpłacony dnia ….] 
Kolejnym przykładem nios cym znaczenie nakazu jest u ycie rzeczownika charge (zobowi zanie, obowi zek, odpowiedzialno  ) wyst puj cego w zwrocie être (by ) à la charge de (mie  obowi zek zrobienia czego , odpowiada  za co ) po którym wyst puje rzeczownik, np.: 
(84) L’entretien annuel des lignes et sommières, nécessaire pour permettre un tir dans des conditions de sécurité optimales, est à la charge du locataire. [Całoroczne utrzymanie linii i stanowisk, konieczne do zachowania optymalnych warunków bezpiecze stwa podczas wykonywania polowania jest obowi zkiem dzier awcy] 
(85) (...)Toutes les réparations sont à la charge du crédit-preneur, notamment celles qui s'avéreraient nécessaires par suite de vices ou malfaçons dans les constructions. (...) [(…) Za wszystkie naprawy odpowiada korzystaj cy, a zwłaszcza te które okazały si  konieczne z powodu wad konstrukcyjnych (…).] 
Nakaz mo e by  równie  wyra ony w j zyku francuskim za pomocprzymiotników derywowanych od czasowników za pomoc  afiksów. Do wyra enia obowi zku podj cia jakiej  czynno ci najcz ciej stosuje si  afiksy: -able, -ible. Derywowane w ten sposób przymiotniki przenosz  znaczenie potencjalno ci akcji. Je eli przymiotniki te u yte s  predykatywnie, powstałe zdanie mo e nie  znaczenie deontyczne. Przykładowo przymiotnik exigible jest derywowany od czasownika exiger(wymaga , domaga  si , da ), a zatem oznacza cech  czego , czego mo na lub trzeba si  domaga , a tym samym odnosi si  do modalno ci deontycznej (por. J. Nowak 2011). Inny przykład stanowi przymiotnik redevable (dłu ny, winien, zobowi zany), który równie  wyra a obowi zek. Poni ej przykłady zastosowania omówionych przymiotników:  
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(86) En échange, le crédit-preneur sera redevable envers le crédit-bailleur d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances exigibles au cours de cette période. [W zamian za to, korzystaj cy jest zobowi zany wypłaci  finansuj cemu odszkodowanie za nieuzasadnione zajmowanie miejsca w wysoko ci równej nale no ci wymaganej za ten okres.] 
(87) À défaut par le preneur d'évacuer les locaux, il sera redevable au bailleur de plein droit, et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation fixée d'ores et déjà à ... €, calculée prorata temporis, sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur. [W braku opuszczenia przez najemc  lokali jest on z mocy prawa dłu ny wynajmuj cemu i bez adnego wcze niejszego zawiadomienia odszkodowanie za nieuzasadnione zajmowanie lokalu ustalone odt d na kwot  ……€, obliczone stosownie do upływu czasu z zachowaniem prawa do odszkodowania na korzywynajmuj cego.] 
2.3.2 Zakaz  Zakaz, a wi c obowi zkowe zaniechanie wykonywania jakiej  czynno ci wyra any jest w j zyku polskim najcz ciej poprzez zaprzeczenie nast puj cych wyra e : zezwala si , wolno, mo na i zwrotu jest dopuszczalne, a zatem: nie zezwala si , nie wolno, nie mo na, nie jest dopuszczalne (niedopuszczalne jest), jest niedopuszczalne. Ponadto, zakaz wyra ony jest niekiedy poprzez zaprzeczenie nakazu wyra anego słowem nale y lub konstrukcj nie mo e by  obowi zany. Znaczenie zakazu mo e by  równie  wyra one leksykalnie, np.: poprzez wyra enie: jest zakazane, oraz czasownikami wyra aj cymi zakaz np.: zabrania si , zakazuje si , itp.  W analizowanym korpusie polskoj zycznym najcz ciej zakaz wyra any jest poprzez zaprzeczenie dozwolenia w konstrukcjach nie wolno oraz nie mo e: 
(88) 1. Najemcy nie wolno dokonywa  zmiany przeznaczenia lokalu. [Le locataire n’a pas le droit de changer la destination du local.] 
(89) Najemcy nie wolno oddawa  lokalu w podnajem lub do bezpłatnego u ywania. [Le locataire n’a pas le droit de sous-louer du local, ni de le mettre à la disposition des tiers à titre gratuit.] 
(90) 2. Bior cemu do u ywania nie wolno oddawa  przedmiotu u yczenia do korzystania osobom trzecim. [2. L’emprunteur n’a pas le droit de mettre l’objet du prêt à usage à la disposition des tiers.] 
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(91) 2. Korzystaj cemu nie wolno: 1) dokonywa  przebudowy przedmiotu leasingu, 2) oddawa  przedmiotu leasingu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego u ywania. [2.Le Crédit-preneur n'est pas autorisé:1) à modifier l’objet de crédit-bail, 2) à mettre l’objet de crédit-bail à l’usage gratuit ou payé à des tiers.] 
(92) Bez zgody wynajmuj cego najemca nie mo e zmieni  przeznaczenia przedmiotu najmu, w szczególno ci dokonywa  przebudowy pomieszcze , innych przeróbek i adaptacji. [Sans accord du bailleur, le locataire ne peut pas changer la destination de l’objet du bail, en particulier il n’est pas autorisé à transformer la disposition des pièces, à faire d’autres modifications ni adaptations.] 
(93) Dzier awiony obwód łowiecki ani jego cz nie mo e by  oddawany osobie trzeciej do bezpłatnego u ywania ani poddzier awiany. [Le terrain de chasse constituant l’objet du bail ni aucune de sa partie ne peut être mis à la disposition des tiers à titre gratuit ni sous-loué.] 
W analizowanym korpusie zakaz wyra any jest niekiedy tak e poprzez konstrukcj : nie jest uprawniony, jak w poni szych przykładach: 
(94) Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego u ywania osobom trzecim bez zgody wynajmuj cego. [Le locataire n’est pas autorisé à sous-louer l’objet du bail ni à le mettre à la disposition des tiers à titre gratuit sans accord du bailleur.] 
(95) Dzier awca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzier awy w poddzier awani do bezpłatnego u ywania osobom trzecim bez zgody wydzier awiaj cego. [Le preneur n’est pas autorisé à sous-affermer l’objet du bail ni à le mettre à la disposition des tiers à titre gratuit sans autorisation du bailleur.]. 
W j zyku francuskim z kolei, do wyra ania zakazu stosowane s  nast puj ce wyra enia: est puni (jest karany), est condamné (jest skazany), est déchu de (pozbawia si  prawa, traci si  prawo), est privé (jest pozbawiony), sont nulles (s  niewa ne), sont indignes (s  niegodziwe, niegodne), il est interdit de (jest zakazane), il est défendu de(jest zabronione), ne peut (nie mo e), prohiber (zabrania ), interdire (zakazywa ), défendre (zabrania ). W analizowanym korpusie francuskojezycznym, do wyra ania zakazu, czyli braku dozwolenia najcz ciej stosowany jest czasownik modalny pouvoir (móc) z negacj , wyst puj cy w trzeciej osobie w czasie tera niejszym lub przyszłym w poł czeniu z bezokolicznikiem, czyli w postaci ne + pouvoir + bezokolicznik, np.: 
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(96) Le PRENEUR ne peut opérer dans le fonds de changement pouvant en diminuer la valeur. [Dzier awca nie mo e w dzier awionej nieruchomo ci dokonywa zmian prowadz cych do obni enia jej warto ci. 
(97) Il est précisé que le PRENEUR ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à ses obligations en délaissant le fonds. [Precyzuje si , e DZIER AWCA nie mo e uchyli  si  od płatno ci czynszu ani od wypełniania obowi zków, porzucaj c tym samym nieruchomo . ] 
(98) L'Emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le Prêteur lui doit. [Bior cy do u ywania nie mo e zatrzyma  rzeczy tytułem odszkodowania za nale no ci jakie winny mu jest U yczaj cy.] 
(99) Si, pour user de la chose, l'Emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut en réclamer le remboursement auprès du Prêteur. [Je eli Bior cy do u ywania, w celu u ywania rzeczy poczynił pewne nakłady nie mo e domaga  si  z tego tytułu zwrotu kosztów od U yczaj cego] 
(100) Il est expressément convenu que le PRENEUR ne pourra demander de réduction partielle de la redevance pour perte partielle du fonds ou de son exploitation par cas fortuit. [Ustala si , e DZIER AWCA nie mo e domaga  si  cz ciowego obni eniaczynszu z powodu cz ciowej utraty nieruchomo ci lub jej zu ycia w wyniku zdarze  losowych.] 
Równie  czasownik modalny devoir (musie , mie  powinno ) z negacj , w konstrukcji ne + devoir + bezokolicznik jest no nikiem zakazu. 
(101) Le preneur ne devra ni déposer ni entreposer des marchandises ou objets quelconques dans les couloirs, cours ou dégagements de l'immeuble. [Najemca nie powinien ani pozostawia  ani przechowywa  towarów lub jakichkolwiek przedmiotów na korytarzu, w przej ciach lub wyj ciach z nieruchomo ci.] 
(102) Il ne devra en aucun cas faire supporter au plancher une charge supérieure à sa résistance. [W adnym wypadku, najemca nie powinien obci a  stropu ci arem przekraczaj cym jego wytrzymało .] 
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(103) D'une façon générale, le preneur ne devra exercer aucune activité susceptible de remettre en cause l'affectation ou la nature des locaux qui lui sont loués. [Zasadniczo, najemca nie powinien prowadzi  jakiejkolwiek działalno ci, która byłaby niezgodna z przeznaczeniem lub charakterem wynajmowanych lokali.] 
W niektórych przypadkach zakaz mo e by  dodatkowo podkre lony przysłówkami, np.: 
(104) Le «gérant libre» ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit, vis-à-vis du bailleur. [Zarz dca nie mo e nigdy ro ci  jakichkolwiek praw wzgl dem wynajmuj cego.] 
(105) A l’expiration de la durée du bail, le PRENEUR, ou son ayant-droit, ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement. [Wraz z wyga ni ciem dzier awy, DZIER AWCA lub jego pełnomocnik nie ma w adnym wypadku prawa do zajmowania dzier awionych nieruchomo ci lub do odnawiania umowy dzier awy] 
Wielokrotnie pojawiaj cymi si  konstrukcjami wyra aj cymi zakaz w umowach francuskich s  równie  konstrukcje z zastosowaniem czasownika modalnego pouvoir (móc) w trybie oznajmuj czym czasu przyszłego, b d  w trybie warunkowym, w nast puj cej postaci: ne + pouvoir + être (by ) + imiesłów czasu przeszłego, np.: 
(106) Il fera ramoner à ses frais, par le fumiste du bailleur, les cheminées et conduits de fumée desservant les locaux loués, dans lesquels il ne pourra être utilisé aucun appareil de chauffage à combustion lente. [Najemca na swój koszt zleci kominiarzowi wynajmuj cego czyszczenie kominów i przewodów doprowadzaj cych w wynajmowanych lokalach, w których nie mo e by  u ywane adne urz dzenie grzewcze o powolnym spalaniu.] 
(107) Toutefois, il ne pourrait être exercé à son encontre aucune action pour le cas où un autre locataire obtiendrait le bénéfice des dispositions des articles L. 145-47 et suivants du Code de commerce (déspécialisation partielle ou plénière). [Niemniej jednak, nie powinno by  wszczynane adne post powanie przeciwko niemu w przypadku, gdyby inny najemca otrzymał przywilej wynikaj cy z postanowie  artykułów L. 145-47 i nast pnych Kodeksu handlowego (zmiana profilu prowadzonej działalno ci całkowita lub zupełna).] 
W jezyku analizowanych umów nie stwierdzono wyst powania czasowników: nios cych znacznie nakazu typu: prohiber (zakazywa ), interdire (zabrania ), défendre (zabrania ).  
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2.3.3 Dozwolenie  Dozwolenie mo e dopuszcza  okre lone zachowania lub wyra a  kompetencje do wykonania okre lonych czynno ci. Dozwolenie mo e by  wyra one w j zyku polskim poprzez nast puj ce formy: móc, mie  prawo, jest uprawniony, dopuszcza si , dopuszczalne jest, zezwala si , wolno jest. Francuskie formy wyra aj ce pozwolenie w j zyku prawa to pouvoir (móc), avoir le pouvoir de (by  uprawionym), il est permis de(dopuszcza si ), il est loisible à (jest dozwolone), avoir droit de (mie  prawo do), être autorisé à (by  uprawnionym do), être habilité à (by  uprawionym, upowa nionym do), être reçu à (by  przyj tym, ustalonym) (por. Sourioux i Lerat 1975: 49-50) ; Cornu 2005: 266). W analizowanym korpusie polskoj zycznym, dozwolenie wyra ane jest bardzo cz sto za pomoc  czasownika móc. Czasownik ten stosowany jest w analizowanym j zyku umów w formie osobowej w postaci schematu: móc + bezokolicznik, np.: 
(108) 1. Finansuj cy mo e rozwi za  umow  ze skutkiem na dzie  zawiadomienia Korzystaj cego w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, je eli Korzystaj cy: (…) [1.Le Crédit-bailleur peut résilier le contrat avec effet le jour de la notification au Crédit-preneur par écrit sous peine de nullité si le Crédit-preneur: (...)] 
Czasownik móc mo e tak e wyst pi  w formie bezosobowej w postaci: móc + by  + imiesłów bierny: 
(109) 2.Czynsz mo e by  waloryzowany nie cz ciej ni  z ko cem ka dego roku kalendarzowego w formie aneksu do niniejszej umowy, w szczególno ci wobec zwi kszenia warto ci rynkowej przedmiotu najmu. [Le loyer peut être valorisé mais pas plus d’une fois par an à la fin de l’année civile sous forme de l’avenant au présent contrat et en particulier dans le cas de l’augmentation de la valeur de marché de l’objet du bail.] 
Powy sze konstrukcje wyst puj  tak e bardzo licznie w analizowanym materiale francuskim, np.:  
(110) Le bailleur peut souhaiter qu'un tiers se porte caution en garantissant l'exécution des obligations du contrat de location en cas de défaillance éventuelle du locataire ».  [Wynajmuj cy mo e domaga  si  por czenia osoby trzeciej zapewniaj cej wykonanie zobowi za  zawartych w umowie najmu w razie ewentualnego niespełnienia warunków umowy przez najemc .] 
(111) Le montant du loyer peut être contractuellement minoré pour tenir compte des travaux que le locataire s'est engagé à effectuer. [Wysoko  czynszu mo e by  umownie pomniejszona proporcjonalnie do 
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nakładów jakie najemca poniósł zobowi zuj c si  do wykonania prac na rzecz utrzymania lokalu.] 
W korpusie francuskoj zycznym konstrukcje, np.: pouvoir+ bezokolicznik, lub pouvoir + être + imiesłów czasu przeszłego wyst puj  w czasie przyszłym: 
(112) Toutefois, les bailleurs ou à défaut le Tribunal Paritaire pourront autoriser les preneurs à sous-louer certains bâtiments à usage de loisirs pour une durée n'excédant pas 3 mois. (...) [Niemniej jednak, Wydzier awiaj cy lub S d rozjemczy do spraw dzier awy nieruchomo ci rolnych mo e pozwoli  dzier awcom na poddzier aw  niektórych budynków przeznaczonych do u ytku rekreacyjnego na okres nie dłu szy ni  3 miesi ce.] 
(113) Dans ce cas, le produit de la sous-location pourra être réparti entre les preneurs et les bailleurs dans une proportion fixée par eux, ou à défaut d'accord, par le Tribunal Paritaire. [W tym przypadku, dochód z poddzier awy mo e zosta  podzielony mi dzy dzier awców i wydzier awiaj cych w proporcjach odpowiednio przez nich ustalonych, b d  w braku zgody mi dzy nimi przez S d rozjemczy do spraw dzier awy nieruchomo ci rolnych. ] 
(114) L'expulsion du crédit-preneur pourra être ordonnée sans autre formalité judiciaire qu'une ordonnance de référé. [Eksmisja korzystaj cego mo e zosta  nakazana poprzez tymczasowe zarz dzenie s dziego bez innych formalno ci s dowych.] 
Kolejnym sposobem wyra ania dozwolenia w j zyku polskim jest stosowanie zwrotu mie  prawo i zwrotów bliskich semantycznie, typu: przysługuje prawo, słu y prawo. Wyst powanie tego zwrotu w umowach polskich przedstawiaj  poni sze przykłady:  
(115) Najemca ma prawo dokona  nakładów zwi kszaj cych warto  przedmiotu najmu za zgod  i w zakresie uzgodnionym ka dorazowo w formie pisemnej z wynajmuj cym. [Le locataire a le droit de faire des impenses augmentant la valeur de l’objet du bail avec l’accord et dans l’étendue déterminé à chaque fois par écrit avec le bailleur.] 
(116) Ka dej ze stron przysługuje prawo rozwi zania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzie  miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym dor czyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. [Chaqune de parties a le droit de résilier le contrat par le congé qui prendra effet le dernier jour de mois à compter d’un mois après le mois de la réception de la lettre recommandé sous peine de nullité.]
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(117) Wynajmuj cemu słu y prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: (…) [Le bailleur a le droit de résilier le présent contrat avec effet immédiat sans délai de préavis dans les cas suivants: (…)] 
W korpusie francuskoj zycznym dozwolenie wyra ane jest podobnym zwrotem, a mianowicie avoir le droit de + bezokolicznik (mie  prawo co  zrobi ) w czasie tera niejszym lub przyszłym, np.: 
(118) (...) Le preneur aura le droit de s’adjoindre telle personne que bon lui semblera (chasseurs extérieurs ou invités) (...). [(…) Dzier awca ma prawo do wyboru dowolnej osoby na swojego pomocnika (my liwego z zewn trz lub osoby zaproszonej).(…)]
(119) Le preneur aura le droit: - d’utiliser pour cultures à gibier les terres précitées [Dzier awca ma prawo: - u ytkowa  wy ej cytowane działki łowieckie w celu prowadzenia poletek dla zwierzyny (…)] 
Dozwolenie mo e te  by  wyra one zwrotem se réserver le droit de (zastrzegasobie prawo do): 
(120) Les preneurs se réservent le droit d'être indemnisés en cas de dégâts causés par le gibier. [Dzier awcy zastrzegaj  sobie prawo do uzyskania odszkodowania w razie wyst pienia szkód łowieckich] 
(121) En cas de non-conformité et si le crédit-preneur n'apporte pas le soin nécessaire à la réalisation des travaux de mise en conformité exigés, le crédit-bailleur se réserve le droit de les faire exécuter d'office par les entreprises de son choix. [W razie braku takiego za wiadczenia i je eli korzystaj cy nie doło y nale ytych stara  do wykonania wszelkich koniecznych prac aby wymagane za wiadczenie uzyska , finansuj cy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac z urz du przez wybrane przez siebie przedsi biorstwa.] 
Dozwolenie zarówno w j zyku polskim jak i francuskim mo e by  obwarowane pewnymi warunkami. Niektóre konstrukcje wyra aj ce dozwolenie wi  siz zaistnieniem warunku, wprowadzanym przykładowo przez wyra enie: ne … que (tylko, jedynie gdy). Konstrukcje te mog  przybra  nast puj c  posta : ne pouvoir (móc) w czasie przyszłym + bezokolicznik + que, b d  te : ne pouvoir (móc) w czasie przyszłym + être (by ) + imiesłów czasu przeszłego + que: 
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(122) (...) Cet échange ne pourra se faire qu'avec un exploitant agricole de la même commune, ou des communes limitrophes. [Ta zamiana mo e zosta  przeprowadzona tylko z gospodarzem prowadz cym gospodarstwo rolne w tej samej gminie lub w gminie s siaduj cej.]  
(123) Le crédit-preneur ne pourra acquérir l'immeuble qu'après avoir levé l'option d'achat, selon les conditions de forme suivantes: (…) [Korzystaj cy mo e naby  nieruchomo tylko po skorzystaniu z mo liwo ci kupna, zgodnie z warunkami w nast puj cej formie: (…)] 
(124) Une enseigne lumineuse ne pourra être utilisée qu'après une approbation expresse du bailleur, sous réserve des autorisations administratives. [Szyld neonowy mo e by  u yty tylko za zgod  wynajmuj cego, chyba e wymagane jest pozwolenie administracyjne.] 
W j zyku polskim zaobserwowano u ycie czasownika upowa nia , równiewyra aj cego dozwolenie: 
(125) Finansuj cy upowa nia Korzystaj cego do wykonywania w jego imieniu wszystkich czynno ci, zwi zanych z odebraniem od Sprzedawcy przedmiotu leasingu. [Le Crédit-bailleur autorise le Crédit-preneur à effectuer à son nom toutes les démarches liées à la réception de l’objet de crédit-bail de la part du Vendeur .] 
W analizowanym materiale w j zyku francuskim tak e odnotowano wyst powanie czasownika autoriser (zezwala , pozwoli , upowa nia ), np.:  
(126) (...) En conséquence le BAILLEUR autorise d'ores et déjà le preneur à effectuer tous travaux et à procéder à toutes fouilles rendues nécessaires sur le terrain servant d'assiette à la chapelle. (...) [ (…) W nast pstwie WYDZIER AWIAJ CY zezwala odt d dzier awcy na wykonanie wszystkich prac, w tym równie  prac wykopaliskowych na terenie przylegaj cym do kaplicy. (…)] 
(127) Le droit de chasse appartient aux bailleurs, pour eux mêmes, les personnes qu'ils autoriseraient à l'exercer ou auxquelles ils le loueraient ou le céderaient sans limitation. [Prawo do wykonywania polowania nale y do wydzier awiaj cych, do osób którym udziel oni pozwolenia na wykonywanie polowania lub do tych, którym je wydzier awi  lub odst pi  bez ogranicze .] 
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Reasumuj c, w analizowanym korpusie polskim i francuskim zaobserwowano wiele rodków słu cych do wyra ania znacze  deontycznych. Poni sze tabele zawierajzestawienie rodków słu cych wyra aniu nakazu (128), zakazu (129) oraz dozwolenia (130) w j zyku polskim oraz francuskim, które ustaliłam na podstawie badanych tekstów sformułowanych w j zyku prawa: 
(128) NakazJ zyk polski J zyk francuski czas tera niejszy tryb oznajmuj cy czas przyszły tryb oznajmuj cy wymaga jest obowi zany jest zobowi zany ma obowi zek zobowi zuje si
czas tera niejszy tryb oznajmuj cy czas przyszły tryb oznajmuj cy obliger à  être obligé de  s’obliger à  s’engager à  avoir l’obligation de  être tenu de  devoir + bezokolicznik devoir + être + imiesłów czasu przeszłego être à la charge de afiksy -able, -ible  
(129) Zakaz  J zyk polski J zyk francuski ne + czas tera niejszy, b d  przyszły 
nie wolno 
nie mo e nie jest uprawniony 
ne + pouvoir (czas tera niejszy, przyszły, tryb oznajmuj cy) + bezokolicznik ne + devoir (czas przyszły, tryb oznajmuj cy) + bezokolicznik 
ne + pouvoir (tryb warunkowy, tryb oznajmuj cy) + être + imiesłów czasu przeszłego 
(130) DozwolenieJ zyk polski J zyk francuski czas tera niejszy tryb oznajmuj cy czas przyszły tryb oznajmuj cy móc + bezokolicznik móc + by  + imiesłów bierny mie  prawo, przysługuje prawo, słu y prawo + bezokolicznik 
czas tera niejszy tryb oznajmuj cy czas przyszły tryb oznajmuj cy pouvoir + bezokolicznik pouvoir + être + imiesłów czasu przeszłego avoir le droit de + bezokolicznik se réserver le droit de + bezokolicznik ne + pouvoir (czas przyszły) + être + imiesłów czasu przeszłego + que ne + pouvoir (czas przyszły) + bezokolicznik + que autoriser 
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2.4 Syntagmy binominalne 
W j zyku prawa mo emy wyró ni  syntagmy składaj ce si  z dwóch synonimicznych wyrazów, które okre lane s  w literaturze bardzo ró nie jako: binomials (Malkiel 1959), doublets, double words (Mellinkoff 1963) czy coupled synonyms (Šar evi  2000: 183). Okre lane s  one niekiedy mianem tautologii 52, b d  legal pairs (Houbert 2005: 70)53. Inni kojarz  je ze zjawiskiem redundacji54 (Cornu 2005: 328) lub uto samiajz pleonazmami55 (Bissardon 2005: 68) czy te  nawet z powtórzeniami (repetitions) (por. Mattila 2013: 259). Binomials definiowane s  jako „zestawienie dwóch wyrazów o tym samym wzorze odmiany, które s  poł czone syntaktycznie i powi zane semantycznie” (Gustafsson 1984 w Jopek- Bosiacka 2006: 61). Najwi cej tego typu syntagm wyst puje w angielskim j zyku prawa. Maj  one swoje ródło w ustnej tradycji rytmicznego formułowania wyra e , a tak e we wpływie innych j zyków na j zyk angielski. Niektóre z nich s  wynikiem zestawienia angielskich terminów z normandzkimi albo łaci skimi, co było do  funkcjonalnym rozwi zaniem w wieloj zycznym społecze stwie redniowiecznym (np.: fit and proper – staroangielski i francuski) (por. Mellinkoff 1963 i Houbert 2005).  We współczesnym polskim j zyku prawa tego typu wyra enia nie s  stosowane, chocia  jeszcze w XIX wieku w zwi zku z tradycj  okresu staropolskiego, zestawiano nazwy łaci skie i ich rodzime odpowiedniki, a nawet czasami kilka odpowiedników np.: 
52 Tautologia – wypowied  składaj ca si  z wyrazów jednoznacznych lub bliskoznacznych (Słownik Ortograficzny z zasadami gramatyki, pod red. Dutka, Gajewska, Willman, Bielsko-Biała 2004). Z tautologi  mamy do czynienia wówczas, gdy znaczenia wyrazów nakładaj  si  na siebie. Słowo tautologia pochodzi od greckiego tauto (to samo) i logos (mowa, słowo, wypowied ). Przykładem tautologii mo e by : poprawa i polepszenie, oraz ranga i znaczenie. Przykładów wyra e  tautologicznych dostarcza głównie polszczyzna urz dowa np.: okres czasu zamiast okreslub czas; miesi c kwiecie  zamiast kwiecie ; dalsza kontynuacja zamiast po prostu kontynuacja. Tautologie cz sto spotykane s  równie  w j zyku oficjalnym np.: wzajemna współpraca, aktywna działalno , a przecie współpraca musi by wzajemna i o tym mówi przedrostek współ-. Aktywno  to inczej działalno , a ta nie mo e by  bierna. Nierzadko popełniane bł dy wynikajcz sto z niezrozumienia znaczenia obcego wyrazu np.: przychylna aprobata to „masło ma lane” bo aprobata to po polsku przychylno .W wyra eniu najbardziej optymalny zb dny jest przysłówek najbardziej, bo optymalny to najlepszy, najkorzystniejszy, jaki  „najbardziej”. Tautologie w j zyku potocznym to np.: zej  na dół po schodach; podskoczy  w gór , cofn  si  do tyłu. (por. Ewa Kołodziejczyk, http://www.ewakolodziejek.pl/pliki/jak.lacza.sie.wyrazy.pdf - 6.03.2012). 53 Houbert (2006: 70) analizuj c francuski i angielski j zyk prawa precyzuje, e tautologie stanowiwyra enia zło one z dwóch wyrazów (doublets) b d  te  nawet trzech (triplets), które pozostaj  ze sob  w relacji semantycznej. 54 Redundacja – to nadmiar informacji w komunikacie sformułowanym w danym kodzie. To nadwy ka informacji w stosunku do informacji koniecznej do zrozumienia danego tekstu (Pola ski 2003: 483; Urba czyk, Kucała 1999: 317-318).  55 Pleonazm – wyra enie lub zwrot, którego składniki powtarzaj  niepotrzebnie t  sam  tre . (Słownik Ortograficzny z zasadami gramatyki, pod red. Dutka, Gajewska, Willman, Bielsko-Biała 2004). O pleona mie (z greckiego pleonasmos czyli nadmiar) mo na mówi  wówczas, gdy znaczenie jednego wyrazu zawiera si  w znaczeniu drugiego wyrazu, np.: pełny komplet.  
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proventus, pozythek, albo dochód56. We francuskim j zyku prawa zestawienia wyrazowe s  do  liczne: „In legal French, repetitions are less frequent than in legal English. In spite of this, it is easy to find examples (…)” (Mattila 2013: 259).  Wyst powanie powtórze  jest ró nie interpretowane przez praktyków przekładu i j zykoznawców. Chocia  o ywiaj  niekiedy j zyk spełniaj c wła ciwie funkcjestetyczn  (Houbert 2005: 70) to „zakrawaj  na archaizmy” (Cornu 2005: 328) i seliminowane z francuskich aktów normatywnych. Bissardon (2005: 68) mówi natomiast o „fałszywych pleonazmach”, które stanowi bezu yteczne powtórzenia terminów o tym samym znaczeniu, i których nale y unika  w j zyku prawa. Niemniej jednak,powtórzenia mo na mi dzy innymi spotka  w j zyku praktyki orzeczniczej, kodeksów oraz umów. Najcz ciej spotykane syntagmy zło one z dwóch synonimicznych wyrazów zawarte w umowach odnosz cych si  do rzeczy oraz ich dosłowne tłumaczenia przedstawiono w poni szej tabeli: 
(131) vices et défauts wady i defekty modifications et transformations zmiany i przekształcenia charges et conditions zobowi zania i warunki dégâts et dégradations szkody i uszkodzenia risque et périls ryzyko i niebezpiecze stwo au lieu et place de w zamian za kogo  (w czyim  imieniu) null et non avenu niewa ny i niebyły charges et frais obci enia i koszty pleine et entier pełny i całkowity part et portion cz   arrêté et convenu postanowione i ustalone légitimes et sérieuses uzasadnione i powa ne fait et passé sporz dzono 
Reasumuj c, „Zestawienia (binomials) cho  przyczyniaj  si  do zło ono ci tekstów prawnych, to z drugiej strony s  bardzo efektywnym rodkiem j zykowym słu cym precyzji i obj ciu mo liwie wielu sytuacji faktycznych” (Jopek-Bosiacka 2006: 62).  
2.5 Nominalizacja, derywacja, kompozycja 
Jedn  z najbardziej charakterystycznych cech stylu prawnego jest to, e jego ogromncz  stanowi  rzeczowniki (substantiva). „Jest to kategoria gramatyczna, która podlega i ulega najwi kszej derywacji. Nie werbalizacja, a nominalizacja (substantywizacja) jest specyficzn  cech  leksyki j zyka specjalistycznego” (Pie kos 1999: 74).  
56 Słownik Staropolski, pod. Red. S. Urba czyka, Warszawa 1953-2000 cytowany za Jopek-Bosiacka (2006: 60). 
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Nominalizacja tekstu prawnego objawia si  m.in. poprzez nagromadzenie rzeczowników odczasownikowych (gerundiów) zako czonych na –anie, –enie, –cie oraz odprzymiotnikowych zako czonych na – o , jak równie  wyst powanie długich ci gów okre le  w dopełniaczu, spowodowanych wymaganiami gramatycznymi rzeczowników odczasownikowych. W nast puj cym przykładzie stylu nominalnego: Pa stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, stanowi cy znaczny maj tek Skarbu Pa stwa, wymaga nale ytego utrzymania i aktualizowania w celu jego wielokrotnego wykorzystania… – czasownik wymaga powoduje nagromadzenie rzeczowników odczasownikowych, które nale ałoby zast pi  czasownikami w bezokoliczniku (Jadacka 2002: 116). Aby przywróci  wła ciwe proporcje mi dzy rzeczownikami i czasownikami w powy szym zdaniu, wystarczyłoby zast pi  czasownik wymaga innym, a wówczas miałoby ono nast puj c  posta : Pa stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, jako maj tek Skarbu Pa stwa, trzeba nale ycie utrzymywa  i aktualizowa , aby mógł by  wielokrotnie wykorzystany.  Podobnie w j zyku francuskim, nominalizacja wprowadzana jest przez niektóre czasowniki. Przykładowo czasowniki exiger (wymaga , domaga  si ) b d  te demander(chcie , da , prosi , domaga  si ) „wymuszaj ” nominalizacj  w zadaniach: Le crédit-bailleur, pourra exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif (Finansuj cy mo e za da  przywrócenia poprzedniego stanu lokali) lub... les preneurs auront la possibilité de demander une remise de prix du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-19 et suivants du Code Rural. (…. dzier awcy maj  mo liwodomagania si  obni enia czynszu dzier awnego zgodnie z postanowieniami artykułu  L. 411-9 i nast pnych Kodeksu Rolnego.). Z uwagi na wyst powanie powy szych cech styl prawny okre lany jest niekiedy mianem „stylu ci kiego (Jadacka 2002: 116).  Swoiste wydłu anie tekstów prawnych wynika te  z nagromadzenia w nich werbalnych konstrukcji analitycznych, których istot  jest „rozkładanie” znaczenia czasownika na dwa elementy – czasownik który nazywa ogólnie czynno  i rzeczownik wskazuj cy jej obiekt, np.: wysun danie, zło y  rezygnacj , dokona  otwarciazamiast za da , zrezygnowa , otworzy . Wyra enia te s  równowa ne, aczkolwiek powoduj  pewne przeładowanie tekstu rzeczownikami. Do typowych francuskich przykładów takich struktur mo emy zaliczy : faire une analyse (przeprowadzi  analiz ), prendre une décision (podj  decyzj ), faire une déclaration (zło y  o wiadczenie, deklaracj ), apposer une signature (zło y  podpis) zamiast analyser (analizowa ), décider (decydowa ), déclarer (o wiadcza , deklarowa ), signer (podpisa ).  Obok wymienionych wy ej czasowników, istnieje wiele innych zwrotów, które powoduj  nominalizacj  w stylu prawnym. W polskich tekstach prawnych stosuje sibardzo cz sto wyra enie: w celu, po którym nast puje seria rzeczowników w dopełaniaczu. Zast pienie powy szego wyra eia spójnikiem aby pozwoliłoby zastosowa  czasowniki w bezokoliczniku, np.: zamiast W celu zapewnienia sprawnej organizacji…mo na zastosowa Aby zapewni sprawn  organizacj … Podobnie w przypadku zwrotu w razie, który mo na zast pi  spójnikiem je eli (stosowanym zwłaszcza wtedy, gdy okoliczno ci maj  charakter negatywny) (por. Kaczmarek 2011: 95; Jadacka 2002: 115-119). Natomiast stosowanie wyra enia w razie jest uzasadnione w momencie, kiedy zast puje ono inne dwuznaczne wyra enia w wypadku lub  
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w przypadku. Poza tym, cz sto nadu ywa si  te  przyimka dla (wymuszaj cego nominalizacj ) stosuj c go tam, gdzie wła ciwe byłoby zastosowanie spójnika aby. W j zyku francuskim nominalizacj  do stylu prawnego mog  wprowadzanast puj ce przyimki i wyra enia przyimkowe: À défaut de (z braku, w braku), faute de(z braku, w braku), pour (dla), en cas de (w wypadku, w przypadku, w razie). Poni ej przedstawiono przykładowe zdania z przyimkiem pour (dla, w celu), które mo na przetłumaczy  na j zyk polski u ywaj c przyimka dla w poł czeniu z rzeczownikiem odczasownikowym, b d  stosuj c spójnik aby + czasownik w bezokoliczniku, eliminuj c tym samym nominalizacj : 
(132) Pour la perception du salaire de Monsieur... les parties déclarent que le montant cumulé des redevances et des charges est évalué pour la durée du bail à SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 EUR). Dla / W celu otrzymywania miesi cznego wynagrodzenia przez … strony ustalaj  ł czn  sumsze dziesi ciu milionów euro (60.000,00 EUR).] Aby pokry miesi czne wynagrodzenie Pana …. strony ustalaj  ł czn  sum  sze dziesi ciu milionów euro (60.000,00 EUR).] 
(133) Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de la Société Civile …. Dla / W celu dopełnienia formalno ci urz dowych zwi zanych z ogłoszeniem praw do nieruchomo ci, strony działaj c we wspólnym interesie udzielaj  niezb dnego pełnomocnictwa pracownikom kancelarii.... Aby dopełni formalno ci urz dowych zwi zanych z publikacj  praw do nieruchomo ci, strony działaj c we wspólnym interesie udzielaj  niezb dnego pełnomocnictwa pracownikom kancelarii....] 
Wyra enie en cas de (w wypadku, w przypadku, w razie) mo na przetłumaczyz wykorzystaniem rzeczownika odczasownikowego, ale i te  z u yciem spójnika je elinie powoduj cego nominalizacji np:  
(134) En cas de non paiement du loyer ou de ses accessoires  W razie nie uiszczania czynszu lub pozostałych opłat…Je eli czynsz lub pozostałe opłaty nie zostan  uiszczone…
Polski przyimek dla, wymuszaj cy nominalizacj  oddaj  w tłumaczeniu na j zyk francuski za pomoc  wyra enia przyimkowego afin de (aby, a eby, eby), po którym nast puje czasownik w bezokoliczniku. 
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(135) Dla zabezpieczenia roszcze  Wynajmuj cego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia szkód wyrz dzonych w przedmiocie najmu, Najemca wpłaca kaucj  w wysoko ci 2.000 (dwa tysi ce) złotych, co Wynajmuj cy niniejszym potwierdza. Afin de garantir au bailleur la bonne exécution d’obligations concernant le loyer et les réparations de l’objet du bail, le locataire verse une garantie au montant de 2.000 (deux mille) zlotys, ce que le bailleur confirme par la présente. 
Reasumuj c, stosowanie rzeczowników odczasownikowych w aktach norma-tywnych umo liwia wi ksz  precyzj  tekstu i mo liwo  zastosowania go w wielu sytuacjach faktycznych. Powoduje to z kolei, e tekst jest trudniejszy do interpretacji, a rozszyfrowanie znaczenia ka dej frazy nominalnej i konstrukcji analitycznej jest bardziej czasochłonne  i wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej (Jopek-Bosiacka 2006: 67).  Zarówno w polskim jak i francuskim j zyku prawa wiele nazw utworzonych jest  w wyniku substantywizacji przymiotników lub imiesłowów przymiotnikowych i przysłów-
kowych, b d  te  w wyniku derywacji morfologicznej57. Jak zauwa a Pie kos (1999: 62) „J zyk prawny obfituje w substantywizacj  przymiotników i imiesłowów, np. przysposabiaj cy,okupant, reprezentant; w imiesłowy bierne, np. skazany, zobowi zany, ułaskawiony, oskar ony, obwiniony, ubezwłasnowolniony”. W sufiksacji dominuje sufiks - ariusz, np.: depozytariusz,  w prefiksacji głównie sufiksy pochodzenia łaci skiego -kontr, np.: kontrsygnatura, oraz -sub, np.: subrogacja. W analizowanych umowach polskoj zycznych nazwy stron i wykonawców czynno ci tworzone s  najcz ciej poprzez substantywizacj  imiesłowów przymio-tnikowych czynnych, np.: wynajmuj cy. Najbardziej produktywnymi afiksami s : -el, -ik, -ca, -ny, -ent. Do przykładów omawianych rzeczowników nale  nast puj ce:  
(136) wydzier awiaj cy [bailleur] wynajmuj cy [bailleur] korzystaj cy [crédit-preneur] finansuj cy [crédit-bailleur] u yczaj cy [prêteur] wierzyciel [créancier] wła ciciel [proprétaire] przedstawiciel [représentant] dłu nik [débiteur] u ytkownik [usager] pełnomocnik [mandataire] 
57 „Encyklopedia j zyka polskiego” pod redakcj  Pola skiego (1999: 383) definiuje zjawisko derywacji jako tworzenie wyrazów przy pomocy formantów słowotwórczych (w przeciwie stwie do kompozycji – czyli procesu tworzenia wyrazów zło onych). W zale no ci od typów formantów słowotwórczych, Pola ski wyró nia w obr bie derywacji: sufiksacj  – gdzie formantem słowotwórczym jest przyrostek, prefiksacj  – formantem słowotwórczym jest przedrostek, oraz postfiksacj  – formantem jest posfiks, derywacj  paradygmatyczn  (bezafiksaln , konwersj ) – formantem jest sam tylko paradygmat wyrazu motywowanego.  
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pracownik [employé] nabywca [acquéreur] zarz dca [administrateur] dzier awca [preneur] najemca [locataire] oferent [soumissionaire] 
W j zyku francuskim substantywizacji ulegaj  najcz ciej imiesłowy przymiotnikowe czynne oraz bierne. Sourioux i Lerat (1975: 20) wymieniajprzykładowo: adoptant (przysposabiaj cy), cédant (zbywaj cy), disposant(rozporz dzaj cy), gérant (zarz dca), arrêté (zatrzymany), gracié (ułaskawiony), intimé (pozwany do s du drugiej instancji), reçu (przyj ty), sursis (zawieszony). W sufiksacji dominuj  z kolei sufiksy -eur, -aire, -erie, -eux, np.: débiteur (dłu nik), actionnaire (akcjonariusz), escroquerie (oszustwo), contentieux (post powanie sporne) oraz prefiksy co-, sous-, avant-, pré-, sur- sub-, contre-, de-, non-, a- np.: colocataire (współlokator), sous-location (podnajem, poddzier awa), avant-contrat (umowa wst pna), préemption (pierwokup), surenchère (podbicie ceny na licytacji), subrogation (subrogacja), contrefaçon (plagiat), décentralisation (decentralizacja), non-lieu (umorzenie sprawy), anarchie (anarchia) (por. Cornu 2005: 155-168; Sourioux, Lerat 1975: 22-25). W analizowanym francuskoj zycznym materiale badawczym sufiksy:  -eur, -aire były najbardziej produktywne:  
(137) bailleur [wynajmuj cy, wydzier awiaj cy] preneur [najemca, dzier awca] prêteur [u yczaj cy] emprunteur [bior cy do u ywania] auteur [sprawca, autor] fournisseur [dostawca] mandataire [pełnomocnik] notaire [notariusz] locataire [najemca] titulaire [wła ciciel, posiadacz, uprawniony] propriétaire [wła ciciel] fonctionnaire [urz dnik, funkcjonariusz] actionnaire [akcjonariusz] directeur [dyrektor, kierownik]  acquéreur [nabywca] 
Nale y podkre li , e zasadniczy trzon jednostek nominalnych, wyst puj cych w j zyku prawa stanowi  jednostki okre lane jako wyrazy (poj cia) zło one (Pie kos 1999: 62), compound nouns (por. Matulewska 2007: 140), (mots) composés (por. Sourioux, Lerat 1974: 26; Sypnicki 2002: 101; Cornu 2005: 170), b d  te skupienia 
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terminologiczne58 (Starzec 1984; Gajda 1990; Grzelak 2010). Struktur  podstawow  jest zawsze dwuwyrazowe poł czenie proste (Garwin 1974 w Starzec 1984).  W analizowanym materiale przewa aj  poł czenia zbudowane zwykle z rzeczownika i okre laj cego go przymiotnika lub innej cz ci mowy pełni cej jego funkcj , czyli imiesłowu przymiotnikowego lub liczebnika porz dkowego b d  tezło one z dwóch rzeczowników. Rzeczowniki te mog  by  poł czone przyimkiem, b dte  człon okre laj cy mo e wyst pi  w dopełniaczu. Wiele zło e  to nazwy czynno ci, w zwi zku z czym wiele członów okre lanych stanowi  rzeczowniki odczasownikowe.  Poni ej zaprezentowano przykłady jednostek nominalnych wyst puj cych w analizowanych umowach polskich wraz z tłumaczeniami. W roli członu okre lanego wyst puje rzeczownik, a członem okre laj cym jest przymiotnik. S  to syntagmy dwuwyrazowe, które w tłumaczeniu na francuski oddane zostały poprzez rzeczownik + przymiotnik, b d  te  poprzez zastosowanie samego rzeczownika: 
(138) S+Adj. akt notarialny ksi ga wieczysta osoba fizyczna prawo cywilne czynsz dzier awny u ytkowanie wieczyste 
działalno  gospodarcza odsetki ustawowe rok dzier awny 
acte notarié livre foncier personne physique droit civil redevance SLOT : usufruit perpétuel; TLOT : bail emphytéotique  activité économique intérêts légaux année culturale 
(139) Adj.+S bezpłatne u ywanie bezumowne korzystanie drobne naprawy 
usage gratuit usage du local sans contrat réparations courants  
58 Za skupienia terminologiczne Starzec (1984: 62) przyjmuje „poł czenie dwu- lub wi cejwyrazowe spełniaj ce rol  jednostki nominacyjnej w ramach okre lonej dziedziny wiedzy, maj ce specjalne znaczenie i zajmuj ce okre lone miejsce w systemie terminologicznym, które jest warunkowane klasyfikacj  w sferze poj ciowej”. Skupienia terminologiczne cechuje reprodukowalno , semantyczna cało ciowo , wyra enie specjalistycznego poj cia, fakt e skupienie jest cz sto jednym zwyczajowym okre leniem danego poj cia, posiadanie jednowyrazowych ekwiwalentów obcych, posiadanie jednowyrazowych ekwiwalentów polskich, zajmowanie w zdaniu jednej pozycji składniowej oraz wysoka frekwencja (Gajda 1990: 96). Skupienia mog  by  (i) proste (zbudowane z dwóch pełnoznacznych słów) np.: ubezpieczenie rentowe oraz (ii) zło one b d ce ich rozszerzeniem i składaj ce si  z trzech lub wi cej słów, np.: o wiadczenie o wyborze formy opodatkowania. Niezale nie jednak od ilo ci elementów wchodz cych w skład danego skupienia terminologicznego, jego charakterystyczn  cech  jest binarny charakter. 
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W umowach wyst puje tak e wiele syntagm dwuwyrazowych zło onych z rzeczowników, przy czym jeden z nich wyst puje w dopełniaczu, b d  te  poł czone sprzyimkiem: 
(140) S+S a) Sn+Sg b) S+Prep.+Sa) dziennik ustaw podpisanie protokołu przedmiot umowy umowa sprzeda y przeznaczenie lokalu wydanie lokalu koszty ubezpieczenia b) nieruchomo  o powierzchni oddanie w podnajem zał cznik do umowy opó nienie w zapłacie umowa na pi mie prawo do nabycia 
journal des Lois la signature d’état des lieux objet du contrat contrat de vente destination du local délivrance du local frais d’assurances 
immeuble d’une surface sous-bail, sous-location annexe au contrat retard dans le paiement contrat par écrit droit d’acheter 
Obok syntagm dwuwyrazowych wyst puj  tak e syntagmy trójwyrazowe: 
(141) S+(S+Adj.)Kodeks karny skarbowy przepisy Kodeksu cywilnego zastosowaniu odstrzału zast pczego 
wył czenie obwodu łowieckiego dzier awa obwodu łowieckiego ustalenie stanu technicznego ustalenie warto ci rynkowej plan zagospodarowania przestrzennego wysoko  opłat rocznych 
Code pénal fiscal  dispositions du Code civil application de plan d’abattage supplémentaire exclusion du terrain de chasse bail de terrain de chasse établissement de l’état technique établissement de la valeur de marché plan de l’aménagement du territoire montant de la redevance annuelle 
(142) S+ (S+S) wydanie przedmiotu leasingu wydanie lokalu najemcy warto  przedmiotu najmu koszty zawarcia umowy rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci 
remise de l’objet du crédit-bail délivrance du localvaleur de l’objet du bail frais du contrat arrêté du Ministre de la Justice 
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(143) Adj.+ (S+Adj.) dzier awiony obwód łowiecki aktualna warto  rynkowa terrain de chasse constituant l’objet du bail valeur actuelle de marché 
(144) Adj.+ (S+S) jawna cz  przetargu integralna cz  umowy  społeczno-gospodarcze przeznaczenie umowy solidarny obowi zek stron 
procédure publique de l’appel d’offres  partie intégrale du contrat destination sociale et économique du contrat obligation solidaire de parties 
Umowy francuskie tak e zawieraj  poł czenia nominalne. Podobnie jak w j zyku polskim, rzeczownik okre lany jest najcz ciej przez przymiotnik, wyst puj cy postpozycji w stosunku do rzeczownika, jak w poni szych przykładach:  
(145) S+Adj. impôt foncier ordre public usages locaux personne morale force majeur  cas fortuit ordre public siège social prestations sociales taux mensuel clause resolutoire conseil municipal office notarial conseil d’administration jouissance paisible 
podatek gruntowyporz dek publiczny zwyczaje lokalne osoba prawna siła wy sza zdarzenie losowe porz dek publiczny siedziba firmy wiadczenia socjalne miesi czny wska nik klauzula rozwi zuj ca rada miejska kancelaria notarialna rada zarzadzaj ca swobodne korzystanie 
Przymiotnik mo e te  znajdowa  si  w prepozycji w stosunku do rzeczownika. W poni szych przykładach rzeczownik jest neutralny, natomiast akcent poło ony jest na przymiotnik, który determinuje sens cało ci (por. Cornu 2005: 170). 
(146) Adj.+S tacite reconduction bonne exploitation bonne foi bonnes moeurs 
dosł. milcz ce przedłu enie  prawidłowe u ytkowanie dobra wiara dobre obyczaje 
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Na uwag  zasługuj  tak e francuskie poł czenia rzeczownika z imiesłowem czasu przeszłego: 
(147) S+ Part. compte rendu lieux-dit (lieu dit) sprawozdanie miejsce 
W umowach francuskich, wiele rzeczowników, okre lonych jest za pomocprzydawki rzeczownej. Przydawka znajduje si  w postpozycji w stosunku do rzeczownika i najcz ciej wprowadza j  przyimek de (z, od).  
(148) S+Prep.+S clause de révision  fonds de commerce prêt à usage bail à ferme condition de vente promesse de vente droit de préemption cession de créance mise en demeure entrée en jouissance conseil d'administration remise en état attribution de juridiction 
klauzula rewizyjna przedsi biorstwo u yczenie umowa dzier awy warunek sprzeda y przyrzeczenie sprzeda y prawo pierwokupu cesja wierzytelno ci wezwanie do zapłaty rozpocz cie u ytkowania rada zarz dzaj ca przywrócenie stanu poprzedniego przyznanie wła ciwo ci s du 
Wiele rzeczowników poł czonych jest rodzajnikiem ci gni tym, np.: du, au, des, który odpowiada funkcj  polskiemu dopełniaczowi.  
(149) S+(Prep.+Art. Def.) + S diminution du prix  résiliation du bail l'exécution des obligationsexécution des présentes  continuation du crédit-bail accomplissement des formalités montant du loyer cahier des charges 
montant du loyer assurance des risques locatifs 
obni enie ceny  wypowiedzenie dzier awy wykonanie zobowi za  umownych wykonanie umowy kontynuowanie leasingu dopełnienie formalno ci wysoko  czynszu dokument zawieraj cy warunki dotycz ce dzier awienia obwodów łowieckich oraz wykonywania polowawysoko  czynszu ubezpieczenie lokalu od ryzyka zwi zanego z najmem 
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Na uwag  zasługuj  dwuelementowe francuskie syntagmy apozycyjne. Tego typu syntagmy ydek-Bednarczuk okre la jako terminy w formie zestawie , składaj ce si  z dwóch elementów równowa nych (1987: 90). Poni ej przykłady takich syntagm, które wyodr bniono w analizowanych umowach: 
(150) S + S location-gérance  crédit-bail  crédit-bailleur crédit-preneur dommages-intérêts propriétaires-bailleurs assurance-incendie 
najem i zarz dzanie leasing finansuj cy korzystaj cy odsetki wła ciciele wydzier awiaj cy ubezpieczenie od ryzyka po aru 
Syntagmy apozycyjne składaj ce si  z dwóch rzeczowników wyst puj  bardzo cz sto w analizowanym materialne francuskoj zycznym, a w tłumaczeniu oddawane sz reguły za pomoc  rzeczownika. W j zyku polskim tego typu konstrukcje nie s  tak liczne, a dominuj  tu zwykle poł czenia rzeczownika i przymiotnika b d  dwóch rzeczowników (z krótych jeden wyst puje w dopełniaczu). W tłumaczeniu na j zyk polski, jednostki te oddawane s  zazwyczaj poprzez rzeczowniki.  Nale y tak e podkre li  wyst powanie we francuskim j zyku prawa syntagm dwuelementowych zło onych z imiesłowu czasu tera niejszego czasownika avoir (mie )  w poł czniku z rzeczownikiem. S  to konstrukcje pojawiaj ce si  cz sto w analizowanym materiale np.: 
(152) Part. + S ayant droit (lub: ayant-droit) ayant cause osoba uprawniona (dosł. maj cy prawo) nast pca prawny 
Trójwyrazowe syntagmy w j zyku francuskim powstaj  niekiedy poprzez dodanie do syntagmy dwuwyrazowej innego rzeczownika: 
(153) S+ (de+Art. Def.) + S + de + S engagement des compagnies d'assurances nantissement des polices d'assurances résiliation du contrat de crédit-bail contestation de l'indemnité d'expropriation 
montant du dépôt de garantie 
exécution des obligations du contrat levée de la promesse de vente 
primes d’assurances de polices 
obowi zek towarzystwa ubezpieczeniowego zabezpieczenie umów ubezpieczeniowych rozwi zanie umowy leasingu zakwestionowanie odszkodowania za wywłaszczenie wysoko  SLOT: depozytu gwarancyjnego; TLOT: kaucji wykonanie zobowi za  umowy  sporz dzenie umowy przyrzeczenia sprzeda y składki ubezpieczeniowe na zawarte ubezpieczenia 
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Czasami do dwuwyrazowej syntagmy zło onej z rzeczownika i przymiotnika dodany zostaje kolejny przymiotnik, tworz c syntagmy trójwyrazowe np.: 
(154) S + Adj. +Adj. société civile immobilière prestations sociales agricoles  taux mensuel monétaire occupation temporaire totale valeur résiduelle financière
spółka cywilna deweloperska rolnicze wiadczenia socjalne miesi czny wska nik walutowy zaj cie tymczasowe całkowite warto  netto finansowa 
W poni szych przykładach do syntagmy dwuwyrazowej poł czonej przyimkiem, b d  przyimkiem i rodzajnikiem okre lonym doł czony został przymiotnik:
(155) S+ Prep. + (Art. Def.)+ S + Adj. plafond d'engagement financier bail à usage commercial acquéreur de biens immobiliers zone à sismicité faible accomplissement des activités notariales incapacité de travail permanente montant de l'impôt foncier taxe à la valeur ajoutée 
górna granica zobowi zania finansowego najem handlowy nabywca nieruchomo ci obszar sejsmiczny słaby dokonanie czynno ci notarialnych trwała niezdolno  do pracy wysoko  podatku gruntowego podatek od warto ci dodanej 
Terminy b d ce syntagmami trójwyrazowymi mog  si  równie  składa  z trzech rzeczowników połaczonych bezprzyimkowo np: 
(156) S+ (S+S) police dommages ouvrages polisa od wad ukrytych 
B d  te  trzech rzeczowników, z których trzeci rzeczownik doł czony jest do poprzedzaj cych dwóch za pomoc  przyimka: 
(157) S+S+ Prep. (+Art. Def.) + S gardien utilisateur de l'immeuble assurance perte de loyers dozorcy korzystaj cego z nieruchomo ci ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu 
Termin, b d cy syntagm  mo e te  powsta  z dwóch rzeczowników poł czonych przyimkiem, do których jest równie  doł czony przymiotnik, co obrazuje poni szy przykład: 
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(158) Adj.+ S + (de + Art. Def.)+S entière exécution des obligations całkowite wykonanie zobowi za
Przydawka rzeczowna w j zyku francuskim mo e by  okre lona za pomocliczebnika porz dkowego, który znajduje si  w prepozycji np.: 
(159) Num. + S + Prep.+ S premier acte d'huissier pierwsze wezwanie urz dnika s dowego do dor cze
Liczebnik porz dkowy mo e te  tworzy  inne struktury np.: (160)S + (Prep.+ Art. Def.) + Num.+S paiement du premier terme  płatno  pierwszego czynszu 
Jak wida  z powy szych przykładów w j zyku polskim oraz francuskim mo liwo ci tworzenia syntagm s  znaczne. Nale y pami ta , e ta nieograniczona produktywno  mo e jednak prowadzi  do powstawania „długich ci gów nominalnych” niekiedy trudnych do rozszyfrowania. 
3 Pozostałe cechy 
Oprócz omówionych w powy szej cz ci artykułu cech leksykalnych i gramatycznych, typowych dla j zyka tekstów umów sformułowanych w j zyku prawa nale y tak e zwróci  uwag  na inne charakterytyczne cechy j zyka omawianych umów, a mianowicie typowe okre lenia temporalne, konserwatyzm jak równie  skróty i skrótowce.  
3.1 Okre lenia temporalne  
W tekstach aktów prawnych znajduj  si  wypowiedzi, w których nie zawsze wyst puje okre lenie czasu. „Zgodnie z dyrektywami ZTP pomini cie w przepisach prawnych okre lenia okoliczno ci (czasu i miejsca) wskazuje, e nakaz czy zakaz, okre lonego zachowania dotyczy ka dych okoliczno ci. W zwi zku z tym, i  teksty aktów prawnych zawieraj  wypowiedzi dyrektywalne, jakimi s  normy prawne, nie dotycz  one stanów rzeczy, które miały miejsce w przeszło ci czy te  dziej  si  w chwili ich formułowania” (Chodu  2007: 141). Je li natomiast tre  danej normy prawnej odnosi si  do stanów rzeczy, które miały miejsce w przeszło ci, to jedynie w takim stopniu, na ile nakazuje zwi zanie ich skutkami na przyszło . W aktach prawnych, ze wzgl du na ich wła ciwo ci brakuje okre le  w formie: (i) przysłówków temporalnych: dzi , wczoraj, teraz itp. (ii) zaimków przysłownych: wtedy, wówczas; czy te  (iii) wskaza : kiedy , kiedy indziej, czasem, kiedykolwiek. Brakuje zatem wyra e  okre laj cych miejsce w czasie i przestrzeni, w zwi zku z czym nie wyst puj  równie  zaimki typu: tu, teraz, 
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tam. Czas i miejsce definiowane s  natomiast przez opis, a wynika to z faktu, e „okre lenie czasu w tekstach prawnych ma charakter relatywny” (Chodu  2007: 142). Innymi słowy, fakt zaistnienia jakiego  zdarzenia mo e by  pod wzgl dem czasu okre lone tylko poprzez odniesienie do innego zdarzenia oraz do odst pu czasowego mi dzy nimi (por. Gizbert-Studnicki 1992: 157). Najcz ciej prawodawca w odniesieniu do sposobu okre lenia czasu posługuje si  formułami, które wskazuj :  (a) upływ czasu (poprzez podanie momentu pocz tkowego, wi cego siz zachowaniem lub zdarzeniem);  (b) pocz tek terminu (wskazywany poprzez odniesienie do zdarzenia, albo zachowania);  (c) koniec terminu;  (d) konkretny moment, w którym dane zdarzenie albo zachowanie ma zaistnie  albo zaistniało (moment ten jest rzadko wskazywany konkretn  dat , a najcz ciej okre lany jest nazwami tworzonymi od rzeczowników nazywaj cych czynno ci, zachowania czy zdarzenia, nazwami dni u ywanymi w j zyku ogólnym, b d  teokre leniami odwołuj cymi si  do zdarze  albo zachowa .  Poni ej przedstawiono przykładowe okre lenia temporalne wyst puj ce w analizowanych umowach polskoj zycznych: 
(161) Okre lenie temporalne Umowy polskie 
Upływ czasu …przez cały czas trwania dzier awy. [...pendant toute la période de la durée du bail.] …w okresie trwania umowy…[…pendant la durée du contrat...] W pierwszym roku trwania umowy czynsz dzier awny wynosi 593 zł…[Pendant la première année de la durée du contrat le montant du loyer sera fixé à 593 zloys...] …w terminie 7 dni od dnia jej wyga ni cia. [...dans le délai de 7 jours à partir du jour de son expiration.] …nie pó niej ni  w terminie 3 dni. [...au plus tard dans le délai de trois jours.] Pocz tek terminu Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowi zany jest…[À la fin du bail, le locataire est obligé de...] Koniec terminu Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 102.2006 r. [Le contrat est conclu pour la durée déterminée jusqu’au 102.2006.] ….z ko cem roku kalendarzowego…[…à la fin de l’année civile ...] Konkretny moment Dnia ….. [le ……] …na rok naprzód przed upływem roku dzier awnego…[… un an avant la fin de l’année culturale] …ze skutkiem na ostatni dzie  miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym dor czyła drugiej stronie... [... qui prendra effet le dernier jour de mois à compter d’un mois 
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après le mois de la réception ...] …w terminie do 5 dnia ka dego miesi ca…[...dans le délai jusqu’au 5-ème jour de chaque mois...]Za dzie  zapłaty uwa any b dzie dzie  potwierdzenia dowodu wpłaty przez bank lub poczt . [Est considéré comme le jour de paiement, le jour de confirmation de la réception du paiement par la banque ou la poste.] … w dniu dzisiejszym... […aujourd’hui…] 
Zestawienie okre le  temporalnych wyst puj cych we francuskich umowach przedstawiono poni ej: 
(162) Okre lenie temporalne Umowy francuskie 
Upływ czasu ...dans le mois de signature... […w ci gu miesi ca od podpisania...] ...le bailleur percevra de plein droit et quinze jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse un intérêt de retard... […wynajmuj cy otrzyma z mocy prawa, w ci gu pi tnastu dni po wcze niejszym bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, odsetki za zwłok …] Ce bail est conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives qui prendront cours le ... (jour, mois, année, en toutes lettres) pour finir à pareille époque de l'année... [Niniejsza dzier awa zostaje zawarta na okres pełnych i kolejnych 9 lat pocz wszy od dnia … (dzie , miesi c, rok, słownie) a ko cz cy si  o tej samej porze roku…] Pocz tek terminu Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter du................. [Niniejsza umowa najmu zostaje zawarta na okres 9 lat pocz wszy od……..] Le preneur aura la faculté de faire cesser le présent bail à l'expiration de chacune des deux périodes triennales [Najemca mo e rozwi za  niniejsz  umow  po wyga ni ciu ka dego z dwóch trzyletnich okresów najmu….] Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle fixée à mille euros (1.000,00 euros) qui sera payable à partir du 1er janvier 2011. [Dzier awa zostaje zawarta w zamian za coroczny czynsz dzier awny w kwocie 1000 euro, płatny pocz wszy od stycznia 2011 roku.] que les locaux étaient antérieurement loués et sont libres depuis le... [ - e lokale były wcze niej wynajmowane i s  wolne od dnia .....] Koniec terminu Cette signalisation doit impérativement être enlevée à la fin de chaque journée ou la journée de chasse. [To oznakowanie musi by  obowi zkowo usuni te na koniec ka dego dnia, lub dnia polowania.]  
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Konkretny moment ....chaque année à la date anniversaire du présent contrat... […corocznie, zawsze z dniem zawarcia niniejszej umowy…] ...le preneur verse ce jour au bailleur... [Najemca (…) płaci w dniu podpisania umowy wynajmuj cemu…] Un mois avant la régularisation annuelle... [Miesi c przed corocznym uregulowaniem…] …mensuellement/trimestriellement d'avance…[… z góry miesi cznie lub kwartalnie…] ...un mois après un simple commandement de payer...] [… miesi c po wezwaniu do zapłaty...] ...Le loyer sera payé en quatre termes égaux, les premier janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et d'avance... [Czynsz jest płatny co kwartał pocz wszy od stycznia, potem w kwietniu, lipcu, pa dzierniku i ka dego roku z góry.] ...la résiliation du prêt à usage interviendra dix jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans exécution et énonçant la volonté du Prêteur d'user du bénéfice de la présente clause. […rozwi zanie umowy u yczenia nast pi 10 dni po bezskutecznym wezwaniu do wykonania zobowi zania w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru i pod rygorem skorzystania z niniejszej klauzuli rozwi zuj cej.] 
Po przeanalizowaniu powy szych przykładów, mo na zauwa y , e w j zyku umów, mimo i  moment zawarcia umowy wskazany jest konkretn  dat , wyst puje bardzo du o okre le  temporalnych definiowanych przez opis. Umowy zawieraj  du o okre le  czasu odnosz cych si  do zachowa  lub zdarze , definiuj cych pocz tek, upływ lub koniec terminu. Pojawiaj  si  tu okre lenia czasowe w formie wyra e  typu: natychmiast, aktualnie, niezwłocznie, uprzednio, bez nieuzasadnionej zwłoki. W j zyku francuskim tego typu wyra enia to: immédiatement (natychmiast), sans délai (bezzwłocznie), actuellement (aktualnie).  O ile okre lenia opisowe czasu nie przysparzaj  wi kszych problemów w procesie przekładu, o tyle wiele nieporozumie  mo e pojawi  si  w zwi zku ze sposobem zapisu dat w tłumaczeniu. Przykładowo data „11.1.1981” mo e by  rozumiana ró nie i w USA mo e oznacza  „1 listopada 1981 r.” a we Francji czy w Polsce „11 stycznia 1981r.”. W celu unikni cia nieporozumie  mo liwych w wyniku ró norodno ci systemów stosowanych na wiecie, tłumacz powinien stara  si  wyeliminowadwuznaczno  cyfr składaj cych si  na dat  poprzez słowne wymienienie nazwy miesi ca lub przynajmniej jego skrótu. (por. Kierzkowska 2011: 95). W tłumaczeniu na j zyk polski nale y pami ta , e miesi c powinien by  zapisany w j zyku polskim słownie, mał  liter  i w dopełniaczu oraz e stosuje si  oddzielaj ce kropki a nie kreski czy te  uko niki. W umowach francuskich data zapisywana jest słownie, na ko cu umowy i ma posta  formuły, co odzwierciedla si  w tłumaczeniu na j zyk polski: Sporz dzono w … dnia 1 maja 2008 roku. Przy tłumaczeniu daty na j zyk francuski nale y równie  pami ta  o dodaniu rodzajnika okre lonego le, a zamiast kropek mo na tu zastosowa  uko niki. 
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3.2 Skróty i skrótowce 
W codziennej polszczy nie bardzo cz sto skróty nie s  odró niane od skrótowców. Skróty  w j zyku prawnym odnosz  si  zarówno do nazw zło onych, jak i nazw prostych. Skróty „to znaki wyrazu lub wyra enia zapisane jako znak całego wyrazu lub wyra enia” (Podracki 1998: 237). Najcz stsze skróty prostych nazw to np.: „artykuł” – „art.”, „paragraf” zast powany symbolicznym znakiem „§”, „litera” oznaczana odpowiedni  liter  alfabetu  np.: „a”, b d  te  „punkt” oznaczony odpowiedni  cyfr  arabsk  z nawiasem okr głym  z prawej strony np.: „3)”. W zwykłych tekstach jako skróty zapisywane s  wyrazy czy zwroty, które cz sto pojawiaj  si  w danym tek cie: „np.” („na przykład”), „m.in.” („mi dzy innymi”), itp. („i tym podobne”), a „swoisto ci  skrótów w tekstach prawnych jest to, e nie wyst puj  w nich skróty typowe dla innych tekstów (takie wła nie jak wy ej wymienione)  i e rz dz  si  one szczególnymi zasadami – ró nymi zarówno dla ich terminów, jak i dla sposobu przywoływania tych zwrotów” (Zieli ski 2010: 192).  Niektóre ze skrótów stosowane s  zarówno w j zyku polszczyzny współczesnej, jak i w j zyku prawa, inne skróty mog  by  te  wprowadzane przez legislatora w drodze definicyjnej. Nale y przy tym podkre li , e stosowane przez ustawodawc  skróty i skrótowce s  zabiegiem wył cznie technicznym, niepowoduj cym skutków w zakresie semantyki tekstu prawnego. Odpowiadaj  one nazwom prostym lub cz ciom składowym nazw zło onych i posiadaj  te same własno ci semantyczne i syntaktyczne, co nazwy od których si  wywodz  (podstawy derywacji). Dlatego te  tworzone skróty i skrótowce traktowane s  niekiedy jako synonimy wyra e  dla których je ustalono (por. Malinowski 2006: 152).  Skrótowce „s  to wyrazy (rzeczowniki) powstałe przez skrócenie wyra enia dwu- lub wi cej- wyrazowego. S  one charakterystyczne dla j zyka urz dowego” (Urba czyk, Kucała 1999: 349). W przeciwie stwie do skrótów skrótowce s  „klasformacji słowotwórczych (= wyrazów pochodnych) utworzonych z kilkuwyrazowych nazw instytucji, przedsi biorstw, firm, urz dów, organizacji, stowarzysze  itp. przez odci cie pewnych składników całej nazwy.” (Jadacka 2006: 144). W dziedzinie prawa powstanie skrótowców wi e si  z tworzeniem zło onych, wieloczłonowych nazw nowych instytucji społecznych oraz pa stwowych, jak równie  z powstaniem długich okre le  technicznych. „W tej sytuacji – w celu ułatwienia komunikacji i skrócenia wypowiedzi – legislator tworzył skrótowce jako semantyczne równowa niki długich, wielowyrazowych nazw własnych” (Malinowski 2006: 150). W tekstach j zyka prawnego wyst puj : (a) literowce, tj. wyrazy, które składaj  si  z pierwszych liter skróconego wyra enia (np.: Główny Urz d Statystyczny – GUS; Organisation des Nations Unies – O.N.U.);  (b) sylabowce, tj. wyrazy budowane z pierwszych sylab wyrazów tworz cych zestawienie b d ce nazw  organizacji lub przedmiotu (np.: Centrala Farmaceutyczna – Cefarm); (c) głoskowce tworzone z pierwszych głosek wyrazów tworz cych zestawienie i wypowiadanych jako poł czenie głosek (np.: North Atlantic Treaty Organization – NATO, czyt. nato) ; 
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(d) konstrukcje mieszane jak np.: Centrum Badania Opinii Społecznej – CBOS (czyt. cebos) czy te  Journal Officiel – J.O. W analizowanych umowach reguluj cych u ywanie rzeczy wyst puj  zarówno skróty jak i skrótowce. Skróty wyst puj ce w j zyku prawnym najcz ciej dotycz  systematyki i oznaczenia aktów prawnych. Skróty wyst puj ce w badanych tekstach sformułowanych w j zyku prawa dotycz  przykładowo systematyki umowy: 
(162) „art.” (artykuł) „§” (paragraf) „L.” (livre) [ksi ga] 
W badanych tekstach wyst piły tak e polskie i francuskie skróty typowe dla j zyka ogólnego jak:  
(163) „r.” (rok)  „nr” (numer) „tj.” (to jest) „itd.” (i tak dalej)  „etc.” (et cetera) [ i tak dalej] „n ° ” (numéro) [numer] 
W analizowanych umowach mo na tak e wyodr bni  skróty konwencjonalne, b d ce cz ciowo mi dzynarodowymi znakami miar: 
(164) „m” (metr) „m2” (metr kwadratowy) „zł” (złoty) „ha” (hectare) [hektar] „ca” (centiare) [metr kwadratowy] „a” (are) [ar] „ €” (euro) [euro] 
Je eli chodzi natomiast skrótowce wyodr bnione w analizowanych umowach, to dotycz  one przykładowo danych personalnych b d  rejestrowych stron przyst puj cych do umowy np.: PESEL, REGON, b d  te  nazw instytucji typu: INSEE, O.N.F itp. Poni sze tabele przedstawiaj  przykłady skrótowców z umów polskoj zycznych oraz francuskoj zycznych wraz z ich tłumaczeniem: 
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(165) J zyk polski Tłumaczenie SLOT:. Numéro d’idetification de la population  [Numer identyfikacyjny ludno ci] PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno ci). Pesel to numer identyfikuj cy okre lonosob  fizyczn  w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludno ci.  
TLOT: .Numéro de sécurité sociale (j zyk potoczny) [Numer ubezpieczenia społecznego] TLOT: NIRPP lub NIR (j zyk prawa) Numéro d’inscription au répertoire nationale des personnes physiques  [Numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze statystycznym osób fizycznych]SLOT: Numéro d’identification de l’entreprise [Numer identyfikacyjny przedsi biorstwa] REGON (Krajowy Rejestr Urz dowy podmiotów gospodarki narodowej). Numer Regon to numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego w powy szym rejestrze.) 
TLOT: SIRET (Système d’Identification du Répertoire des etablissements) 59[Numer identyfikacyjny przedsi biorstwa] 
VAT (podatek od towarów i usług; podatek od warto ci dodanej) 
TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) 
bhp (bezpiecze stwo i higiena pracy) Sécurité et hygiène au travail 
Przykłady z umów francuskoj zycznych przedstawiono poni ej: 
59 Ekwiwalentem funkcjonalnym dla polskiej instytucji Regon mo e by  francuski numer SIRET, który odpowiada oznaczeniu zakładu przedsi biorstwa; składa si  on z 9 cyfr numeru SIREN (który otrzymuje ka dy przedsi biorca, niezale nie od formy prawnej prowadzenia działalno ci – równie  osoby fizyczne, z chwil  wpisania do wła ciwego rejestru) oraz z 5 cyfr wewn trznego systemu klasyfikacji – Numéro interne de Classement – NIC (okre laj cego lokalizacj  i siedzibfirmy). 
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(166) J zyk francuski Tłumaczenie SLOT: INSEE - Krajowy Instytut Statystyki i BadaEkonomicznych  INSEE (Institut Nationale de la Statistique et des Études Économiques)  
TLOT: GUS - Główny Urz d Statystyczny
SLOT: Urz d Lasów Pa stwowych  O.N.F (Office Nationale des Forêts) TLOT: PGL Lasy Pa stwowe - Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe CRL (Contribution sur le revenu locatif) Podatek dochodowy od przychodów z tytułu najmu
AR (Accusé de réception) Potwierdzenie odbioru (np.: listu)
ICC (Indice du coût de la construction) Wska nik kosztów budowy
W przypadku tłumaczenia skrótów i skrótowców tłumacz musi stosowa  si  do przyj tych zasad. Zgodnie z kodeksem tłumacza przysi głego w tłumaczeniu skróty i skrótowce u yte w j zyku ródłowym powinny by  rozwini te i podane w j zyku docelowym w pełnym brzmieniu, z wyj tkiem skrótów powszechnie znanych dotycz cych znanych nazw pa stw, organizacji, instytucji np.: USA, ONZ, ZSRR, EWG, NATO. Mo na wówczas poda  odpowiednik takiego skrótu w j zyku docelowym. We wszystkich innych przypadkach skrót b d  skrótowiec powinien zosta  rozszyfrowany i podany w jego pełnym brzmieniu. W razie niemo no ci rozszyfrowania, skróty i skrótowce nale y zostawi  w brzmieniu u ytym w j zyku ródłowym oraz zaznaczyten fakt w uwadze tłumacza, dodaj c, e jego znaczenie nie zostało przez tłumacza odnalezione w dost pnych ródłach (Kierzkowska 2011: 95).  
Na uwag  zasługuj  równie  zalecenia60 Dyrekcji Generalnej ds. tłumaczepisemnych Komisji Europejskiej odno nie pisowni skrótów i skrótowców. W my l tych zasad nale y unika  nadmiernego, niepotrzebnego stosowania skrótów i skrótowców w tłumaczonym tek cie. Je eli jest taka mo liwo  i nie „przedłu a” to tre ci dokumentu, nie stosuje si  skrótów w ogóle, pisz c całe formy, zwłaszcza w przypadkach gdy polskie skróty nie s  w powszechnym u yciu. Je eli polskie skróty nie funkcjonuj , a u ywanie pełnych form wi załoby si  ze znacznym „wydłu eniem” dokumentu i powstaniem mało czytelnych, długich zda , przy pierwszym wyst pieniu nale y poda  pełn  nazw  po polsku, w nawiasie skrót francuski wraz z jego rozwini ciem lub skrót polski, a pó niej konsekwentnie stosuje si  tylko skrót. 
60 Vademecum Tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. Departament J zyka Polskiego. Dyrekcja Generalna ds. Tłumacze  Pisemnych. Komisja Europejska. Luksemburg2007-2011. http://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/styleguide_polish_dgt_pl.pdf (2.02.2012) 
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Kubacki (2012: 122) proponuje przetłumaczy  skróty i skrótowce w pełnym brzmieniu, ale „W przypadku niemo no ci rozszyfrowania skrótu lub skrótowca nale y pozostawi  go w wersji oryginalnej i uczyni  w nawiasie kwadratowym wzmiank  ‘skrót nieznany’ w odpowiednim j zyku. Skróty powszechnie znane mo na przetłumaczy  bez konieczno ci ich rozwijania, o ile analogiczne skróty istniej  równie  w j zyku docelowym, np. itp. jako u. Ä.” 
3.3 Konserwatyzm j zyka prawa  
Jak zauwa a Jopek-Bosiacka (2006: 74) jezyk prawa to „j zyk u wi cony tradycj  czasu, maj cy swoje korzenie w zwyczaju”. Leksyka j zyka prawa zawiera zarówno liczne wyra enia przestarzałe jak i terminy zapo yczone z innych j zyków, które odró niaj  jod leksyki j zyka ogólnego. O konserwatyzmie omawianego polskiego i francuskiego j zyka prawa wiadczmi dzy innymi liczne typowe dla j zyka prawa okre lenia o warto ci wskazuj cej, słu ce do usytuowania rzeczowników w kontek cie, przestrzeni lub czasie. Wyra enia te wskazuj  zazwyczaj na osoby lub przedmioty (o których była ju  mowa wcze niej) i pojawiaj  si  zwykle w j zyku prawa i administracji w znaczeniu „wy ej wymieniony, wspomniany, wskazany”. W omawianych umowach, wyra enia te realizowane spoprzez nast puj ce konstrukcje: (a) ladite, ledit czyli rodzajnik okre lony le, la, les + dit (imiesłów czasu przeszłego) (b) dudit, audit, desdits czyli rodzajnik ci gni ty du, au, des + dit (imiesłów czasu przeszłego) (c) susdit, sus-désigné, sus-mentionné, susnommé, sus-indiqué, susénoncé, sus-visé(prefiks sus + imiesłów czasu przeszłego) (d) précité (prefiks pré + imiesłów czasu przeszłego) Powy sze konstrukcje okre lane s  niekiedy w literaturze jako zaimki tzw. legal pronouns np.: ledit (Mattila 2013: 258). Sourioux i Lerat (1975: 48) twierdz  z kolei, e s  to wyra enia, których znaczenie zdecydowanie wykracza poza gramatyczn  funkcjzaimków wskazuj cych. Zgodnie z francuskimi zasadami redagowania tekstów prawnych 
(Guide de Légistique61) w stylu prawnym powinno si  unika  tego typu wyra eponiewa  nadaj  mu przestarzałego charakteru i zakłócaj  jego przejrzysto . Postuluje si  stosowanie przysłówków b d  te  wyra e  przysłówkowych ci-dessus (powy ej) zamiast okre le  typu: susdit (wy ej wymieniony, rzeczony), ledit (wy ej wspomniany). W praktyce okazuje si , e w analizowanych umowach stosuje si  zarówno formy z sus-, czy te  z -dit, jak równie  bardzo du o wyra e  przysłówkowych typu: ci-dessus (powy ej), ci-après (dalej, ni ej), ci-dessous (poni ej). 
Poni ej zilustrowano u ycie powy szych wyra e  w analizowanych umowach: 
61 http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique (15.10.2012) 
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(167) (...) Maire de ladite commune habilité à l'effet des présentes en vertu de la délibération ci-après visée. [(…) Mera (SLOT); Burmistrza (TLOT) wy ej wspomnianej gminy, powołanego do tej czynno ci na mocy poni szej uchwały rady gminy.] 
(168) Antérieurement ledit bien appartenait en propre au défunt... Wcze niej wspomniana nieruchomo  była własno ci  zmarłego…
(169) Une copie dudit arrêté demeurera jointe et annexée aux présentes après mention. Kopia tego zarz dzenia zostaje doł czona do niniejszego aktu w formie aneksu po jej wcze niejszym po wiadczeniu.
(170) D'un commun accord, PRENEUR et BAILLEUR conviennent que la redevance que doit verser le PRENEUR sera convertie en une obligation de faire à la charge de celui-ci telle qu'elle est plus amplement décrite au paragraphe "CONDITIONS DE JOUISSANCE – 6 èmement" dudit acte, consistant en la réalisation par LE PRENEUR des travaux de réhabilitation du monument historique. [Strony ustalaj  zgodnie, e płatno  czynszu dzier awnego, który powinien ui ciDZIER AWCA zostaje zamieniony na obowi zek spełnienia wiadczenia o tre ci opisanej w paragrafie „WARUNKI U YTKOWANIA – punkt 6 niniejszego aktu", polegaj cego na wykonaniu przez DZIER AWC  prac renowacyjnych zabytku historycznego] 
(171) Le preneur s'acquittera exactement des primes desdites assurances et en justifiera au bailleur, à toutes réquisitions de ce dernier, à peine de résiliation du bail. Najemca ui ci składki ubezpieczeniowe powy szego ubezpieczenia i uzasadni to wynajmuj cemu, na ka de jego danie pod rygorem rozwi zania umowy. 
(172) Toutefois, le preneur aura la faculté de résilier le présent crédit-bail en application de l'article L. 313-7 précité. Niemniej jednak korzystaj cy mo e rozwi za  niniejszy leasing zgodnie z zastosowaniem artykułu L. 313-7 przytoczonym wcze niej.  
(173) Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code sus-visés’est écoulé sans que la Commune ait reçu notification d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, ainsi que son représentant sus-nommé le déclare. Po upływie okresu dwóch miesi cy, w my l artykułu L 2131-6 wy ej wskazanego Kodeksu, Gmina nie otrzymała zawiadomienia o zło onym za aleniu o nadu ycie władzy do S du Administracyjnego, co niniejszym tak e o wiadcza wy ej wymieniony przedstawiciel gminy.  
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Przykłady zastosowania wyra e  przysłówkowych w umowach s  nast puj ce: 
(174) Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées: Przepisy artykułu L 125-5 Kodeksu rodowiska w ich dosłownym brzmieniu zostajprzytoczone poni ej:  
(175) Le crédit-preneur ne pourra s'exonérer de tout ou partie de l'indemnité ci-dessus fixée. Korzystaj cy nie mo e uchyli  si  od zapłaty cało ci lub cz ci odszkodowania ustalonego powy ej.
Ponadto, konserwatyzm j zyka prawa uwidacznia si  w analizowanych umowach poprzez cz ste opuszczanie rodzajnika okre lonego le, la co wynika z faktu, e dawniej prawnicy rzadziej u ywali rodzajnika okre lonego i cz sto go pomijali: „Lawyers have often dropped the article in cases where it is necessary under the rules of normal language. The explanation is simple: in Old French, the article was used less often than today. Since legal language is conservative, lawyers up to our times have said : déposer copie [‘lodge (a) copy’], obtenir paiement [‘obtain payment’], toutes parties [‘all parties’], suivant ordonnance [‘under (the) order / ruling / decree / ordinance / regulation’] (...)” (Mattila 2013: 260). W niektórych konstrukcjach, zjawisko to widoczne jest we współczesnym francuskim j zyku prawa. W analizowanych umowach, w wyra eniach z przyimkiem suivant (według, zgodnie z) pomini to rodzajnik okre lony: suivant jugement (zgodnie z, według wyroku), suivant arrêté préfectoral (zgodnie z, według zarz dzenia prefekta), suivant acte du…(zgodnie z, według aktu z dnia…), délivrer quittance (wystawi  rachunek), dont lecture faite (po odczytaniu aktu). Poni ej przykłady: 
(176) Divorcée de Monsieur Robert FLIGEAT suivant jugement rendu par le Tribunal Civil de Carpentras le 21 octobre 1958, et non remariée.  Uzyskała rozwód z Robertem FLIGEAT zgodnie z wyrokiem wydanym przez S d Cywilny w Carpentras dnia 21 pa dziernika 1958 r. i nie wst piła ponownie w zwi zek mał e ski. 
(177) Il précise que suivant arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2001 il a été constitué sur la parcelle 719 une servitude de captage des eaux au profit du Syndicat des eaux de la région Rhône Ventoux arrêté publié au premier bureau des hypothèques d'AVIGNON le 1er juin 2001 volume 2001 P numéro 4047. Precyzuje, e zgodnie z zarz dzeniem prefekta z dnia 25 stycznia 2001 roku ustanowiono na działce 719 słu ebno  dotycz c  uj  wodnych na rzecz Zwi zku zawodowego uj  wodnych regionu Rhône Ventoux (Syndicat des eaux de la région Rhône Ventoux) zarz dzenie opublikowane w SLOT: Biurze hipotecznym; TLOT 
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(178) Suivant acte reçu aujourd'hui même par le Notaire soussigné, la société …………, crédit-bailleur, a acquis de la société …………, ………… ( forme) au capital de ………… euros dont le siège social est situé à ………… le terrain ci-dessus désigné. Zgodnie z aktem, sporz dzonym przez ni ej podpisanego Notariusza, spółka ......., finansuj cy, nabył od spółki …….., ……………(forma prawna) o kapitale …..euro, z siedzib  w ……., opisany powy ej teren. 
Zako czenie 
Celem niniejszego artykułu była charakterystyka wybranych cech polskiego i francuskiego j zyka prawa umów prawa zobowi za . Przeprowadzona analiza tekstów umów reguluj cych czasowe u ywanie rzeczy w j zyku polskim oraz francuskim pozwoliła wskaza  na cechy wspólne, wła ciwe obydwu j zykom. Ponadto, dzi ki powy szym badaniom daje si  zauwa y  specyficzny styl j zyka umów, ł cz cy w sobie elementy j zyka prawnego jak i prawniczego. J zyk ten jest bezosobowy, precyzyjny i standardowy. Poza tym, artykuł przybli a adeptom sztuki przekładu konkretne rozwi zania translatorskie w postaci przetłumaczonych fragmentów umów. 
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